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La investigación titulada el sistema de enseñanza  y  su relación con  el desarrollo de 
capacidades  cognitivas, en los estudiantes  del primer año de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Privada San Juan Bautista-Chincha, tuvo  como propósito, determinar  la 
relación que existe el sistema de enseñanza y el desarrollo de las capacidades cognitivas de 
los estudiantes.Su desarrollo se sustenta en el marco del paradigma de investigación 
positivista, por lo que  la determinación del tema exigió un análisis contextual a efectos de 
identificar la situación problemática y definir sus alcances y objetivos. Luego de procesarse 
los datos con el sistema estadístico SPSS.v 17, se determinó que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.784; correlación positiva considerable entre las variables 
“Sistema de enseñanza” y “Desarrollo de capacidades cognitivas”. Asimismo se determinó 
que el uso de métodos activos tiene una correlación positiva con la capacidad de análisis  
(Correlación estadísticamente significativa de 0.785; correlación positiva media). 
En tanto que el uso de métodos heurísticos tiene una correlación positiva con la capacidad 
de interpretación (Correlación estadísticamente significativa de 0,882; correlación positiva 
media). 
 









The research entitled the educational system and its relationship to the development of 
cognitive abilities in students the first year of the Faculty of Law at the Universidad 
Private San Juan Bautista - Chincha, Was aimed to determine the relationship system 
education and the development of cognitive abilities of students. Su development is based 
on the framework of positivist research paradigm, so determining the issue demanded a 
context in order to identify the problematic situation and define its scope and objective 
analysis. After processed data with the statistical system SPSS.v 17, it was determined that 
there is a statistically significant correlation of  0.784; significant positive correlation 
between the variables "education system" and "Development of cognitive skills". It was 
also determined that the use of active methods is positively correlated with the capacity 
analysis (statistically significant correlation of 0.785, mean positive correlation). 
While the use of heuristics is positively correlated with the ability of Interpretation (0.882 
statistically significant correlation, mean positive correlation).  
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La época social que nos ha tocado vivir genera una constante preocupación por la calidad 
de la Educación. Los docentes aparecen como los protagonistas principales del quehacer 
educativo y su acción en las aulas y en la escuela se considera como indicador de calidad.  
Bajo esta perspectiva la investigación educativa orienta a dar respuestas concretas 
a la problemática que tiene lugar en las diversas áreas de la educación. Por ello es que la 
presente investigación titulada: Sistema de enseñanza  y  su relación con  el desarrollo de 
capacidades  cognitivas, en los estudiantes  del primer año de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Privada San Juan Bautista-Chincha, está orientada a determinar la relación 
que existe entre la Metodología del trabajo docente y el desarrollo de competencias 
cognitivas en la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista-
Chincha.  
De acuerdo a las normas y reglamentos de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, la presente investigación 
está estructurada en V Capítulos: Así, en el primer capítulo, de este informe, se considera 
realizamos la determinación y formulación del problema y los objetivos. En el segundo 
capítulo, se considera los antecedentes del problema, los testimonios, tesis, estudios, 
hechos u obras escritas sobre el tema a investigar. Luego se expone la fundamentación 
teórica y la conceptualización de ambas variables. En el tercer capítulo, se plantea las 
hipótesis, variables y su operacionalización. En el cuarto capítulo se establece la 
metodología, señalándose con precisión el nivel y tipo de investigación. Asimismo,   se 
plantea el  diseño de investigación, la población y la muestra. 
En el capítulo V, se  establece la población y muestra, se identifica la técnica y se 
presenta una descripción  y validación de los instrumentos de investigación. También se  
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establece el procedimiento estadístico y el procesamiento de los resultados y se procesan 
los datos, se realiza el tratamiento estadístico, se analiza e interpretan los datos obtenidos 
en el trabajo de campo, se prueban las hipótesis y se correlacionan las variables. Finaliza el 



















Planteamiento del problema 
1.1   Determinación del problema 
Los estudiantes que se preparen para hacer frente a las exigencias y a los retos que plantea 
el siglo XXI, deben ser capaces de dominar un mundo de alta tecnología en el que la 
capacidad para resolver problemas y analizar casos, es un requisito básico.  
Por eso, para prepararlos para su encuentro con un mundo cada vez más complejo, 
debemos de brindarles las herramientas necesarias, siendo el pensamiento crítico y la 
resolución de problemas, los más importantes. 
En este marco de referencia, es necesario preguntarse: ¿Cuántos de estos procesos 
anteriormente descritos se están cumpliendo en las instituciones educativas de nivel 
universitario? ¿Hemos avanzado en el sentido apropiado para  alcanzar las características 
que se describen para la persona del siglo XXI? 
Existen investigadores (Arons, 1979; Whimbey y Lochhead 1986; Montealegre, 
1992; Raths y colbs., 1997; Reyes, 2004) que permiten sustentar que un alto porcentaje de 
los estudiantes que ingresan a la universidad tiene deficiencias para razonar a nivel de 
operaciones formales y para pensar en forma crítica y creativa. Dichas deficiencias han 
causado, en diferentes ámbitos, un descenso progresivo del desempeño académico de los 
estudiantes.  
El análisis de desempeño de los alumnos ha llevado a suponer que muchas de las 
deficiencias de estos, en cuanto a sus habilidades para pensar, se deben a la falta de 
estructuras cognitivas debidamente consolidadas para realizar procesos mentales de 
operaciones formales (Gardner, 1985; Pozo y Gómez-Crespo, 1998; Lanfranceso, 2003). 
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Concepciones científicas sobre ciencia cognoscitiva (Brown, 1979; Rumelhart y 
Norman, 1985; Anderson y Hinton, 1989; Ruiz, 1994; Baddeley, 1998), establecen 
diferencias entre el uso de las memorias de corta y de larga duración. La primera genera 
retención por medio limitado y tiene poca utilidad para el aprendizaje permanente, 
mientras que la segunda es un sistema activo que permite organizar, retener y procesar la 
información y faculta a la persona para establecer relaciones, formular generalizaciones y 
lograr aprendizajes perdurables y significativos. 
Por otra parte, se afirma que el desarrollo de dichas estructuras no constituye un 
proceso de aprendizaje espontáneo, debe ser estimulado a través de entrenamiento formal, 
mediante cursos debidamente incorporados en el currículum. Se deduce que el uso 
oportuno de esta memoria activa de larga duración sólo es posible si las personas 
desarrollan, a través de aprendizaje, las estructuras cognoscitivas que actúan como 
funciones organizadoras y procesadoras de la información (Calfee, 1981; Baddeley, 1998). 
De acuerdo a lo anterior, los estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho de 
la Universidad privada San Juan Bautista , filial Chincha, presentan un nivel de desarrollo 
cognitivo ,cuyo potencial, creemos que no se ha  estimulado  todo lo que debiera, de tal 
forma que el proceso heurístico y el pensamiento crítico, no muestran un nivel óptimo de 
desarrollo, considerando que se trata de estudiantes  que aspiran a ser profesionales. 
Asimismo,   es necesario  reconocer  la necesidad de pensamiento crítico y creatividad  que 
tienen los profesionales de estos tiempos. Concordante con esto, se hace  necesario 
conocer  cuánto afecta  el sistema de enseñanza a este  logro fundamental de la formación 
superior. 





1.2. Formulación del problema 
Problema General 
¿Cuál es el grado de relación existente  entre el sistema de enseñanza  y  el 
desarrollo de capacidades cognitivas  en los estudiantes  del primer año de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista-Chincha? 
Problemas específicos 
¿Cuál es el grado de relación entre el Método de Aprendizaje Basado en Problemas 
y el desarrollo del proceso heurístico  que ejecutan los estudiantes  del primer año 
de la facultad de derecho de la universidad privada San Juan Bautista-Chincha? 
¿En qué medida se relaciona el método de análisis de casos con el desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes  del primer año de la facultad de derecho de 
la universidad privada San Juan Bautista-Chincha? 
1.3    Objetivos : General y específicos  
Objetivo general 
Determinar el grado de relación  existente entre el sistema de enseñanza  y el 
desarrollo de capacidades cognitivas de los estudiantes del primer año de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista-Chincha. 
Objetivos específicos 
Establecer el grado de relación entre el Método de Aprendizaje Basado en 
Problemas y el desarrollo del proceso heurístico  que ejecutan los estudiantes  del 
primer año de la facultad de derecho de la universidad privada San Juan Bautista-
Chincha. 
Determinar el  grado de relación entre el método de análisis de casos y el desarrollo 
del pensamiento crítico en los estudiantes  del primer año de la facultad de derecho 
de la universidad privada San Juan Bautista-Chincha. 
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1.4   Importancia y alcances de la investigación 
La investigación es importante por las siguientes consideraciones: 
Estudiará el desarrollo del  pensamiento crítico y la visión heurística en las estudiantes en 
la medida que éste constituye  una capacidad fundamental para el ejercicio exitoso de la 
profesión de abogado. 
 Siendo así, y reconociendo que una “Capacidad fundamental” se adquiere al final 
del proceso de toda la formación universitaria, podremos conocer si la institución  
universitaria está logrando formar apropiadamente a sus estudiantes. Por otro lado, 
sabemos que el pensamiento crítico  se interesa por el manejo y el procesamiento de la 
información que se recibe incentivándonos a construir nuestro propio conocimiento y a la 
comprensión profunda y significativa del contenido del aprendizaje y, lo que es aún más 
importante, la aplicación de esas facultades de procesamiento en las situaciones de la vida 
pre profesional.  
 Si esto es así, la presente investigación  podrá determinar cuál es el nivel  que 
alcanzan  nuestros estudiantes en las competencias  enunciadas. 
 La presente investigación tiene como unidad de análisis  a los docentes y 
estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho de la Universidad “San Juan 
Bautista” filial-Chincha. 
 Es una investigación de  naturaleza descriptiva  y sus resultados son de carácter 
explicativo. La información que se obtenga servirá de referente a otras instituciones 
universitarias. No podrá ser generalizada puesto que cada Institución universitaria maneja 
su propia  propuesta pedagógica. 
 A nivel metodológico, se  validará el proceso de evaluación y los instrumentos que 




1.5 Limitaciones de la investigación 
A nivel metodológico, se trata  de una investigación descriptiva, por lo que  no se prevé 
establecer una relación de causa-efecto. 
Otra limitación a  nivel metodológico es la ausencia de instrumentos para la 
recolección de información relativa a pensamiento crítico y visión heurística, por lo que se 
tuvo que  diseñar y validar los instrumentos. 
A nivel operativo, existieron  algunas limitaciones de acceso a las fuentes de 
información primaria, debido a que las instituciones universitarias son celosas  respecto a 
















2.1 Antecedentes del estudio 
Habiéndose revisado toda la información pertinente en el ámbito nacional e internacional; 
se han encontrado trabajos similares, y que se encuentran directamente relacionado con los 
objetivos propuestos. 
Tomando algunos antecedentes de investigaciones internacionales sobre el tema 
podemos reseñar lo siguiente:  
Miranda (2003) en la investigación titulada El pensamiento crítico en docentes de 
educación general básica en Chile: un estudio de impacto. Tesis de Grado obtenido no 
publicada. Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. Llegó, en sus resultados a 
señalar que  “El pensamiento crítico se define y caracteriza por ser una destreza de tipo 
cognitiva que cuestiona, pone en tela de juicio y problematiza cualquier verdad o 
conocimiento que, sin un juicio crítico previo, contextualizado, pretenda erigirse como 
único, definitivo y absoluto, que se operacionaliza a través de la exposición de destrezas, 
en el caso del análisis indagativo y comunicativo, encaminados a la resolución de 
problemas que, en el caso del profesor, son de carácter pedagógico” 
“A partir de tal definición teórico-operativa, en el contexto del presente estudio se 
desarrolla una adaptación y validación al Test de la ETS para medir el grado de destreza 
que tienen los sujetos para la realización de tareas de pensamiento crítico. Dentro de ellas 
son muy significativas en el docente:  
- Destreza Analítica: incluye requerimientos específicos de alta complejidad, tales 
como formulación de hipótesis, uso de técnicas, uso de estrategias cualitativas y 
cuantitativas específicas, flexibilidad y creatividad. También se relaciona con el hecho de 
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ser capaz de realizar con éxito diferentes situaciones sociales, por ejemplo, ser idóneo para 
evaluar y sacar conclusiones en busca de solucionar conflictos interpersonales.  
- Destreza Indagativa: se refiere, en el caso del docente, al hecho de estar capacitado 
para planear la búsqueda de información, que incluye: decidir, escoger recursos y 
estrategias para construir procedimientos de búsqueda sistemática, expresada en 
habilidades de comprensión, extracción, clarificación y evaluación a través del uso de 
métodos de observación-descubrimiento.  
- Destreza Comunicativa: muy relacionada a las anteriores, se refiere a la capacidad 
de los sujetos para realizar acciones y socializarlas. Cuando se evalúa esta subdestreza se 
le pide al docente organizar situaciones a través del uso de códigos orales y escritos 
elaborados y propios de su quehacer profesional” 
 “El análisis realizado, considerando la metodología empleada y las hipótesis 
operacionalizadas en el instrumento, permite suponer que estas dimensiones tienen una 
presencia relevante en el pensamiento crítico del docente. Pero, junto a los elementos 
metodológicos y operacionales que aseguran su pertinencia, es importante rescatar que, en 
su denominación y definición, el constructo cognitivo "pensamiento crítico" es consistente 
con los aspectos asumidos en el marco teórico general”. “Estas dimensiones dan cuenta del 
"pensamiento" que los profesores tienen acerca de aspectos centrales de su quehacer 
profesional.  
Cada dimensión apunta a una apariencia importante del proceso cognitivo superior o 
"metacognitivo" ligada a su trabajo educativo, abarcando desde el proceso comunicativo 
hasta procesos propios de la formación: docencia actual, vinculados a un profesional con 
capacidad de reflexión para resolver eficientemente los problemas o situaciones generadas 
en la emergencia del aula” 
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La importancia que profesores y autoridades educativas expresan de estas dimensiones 
constituye también un factor importante de acotar. Con este propósito se generó un perfil 
de pensamiento crítico en los docentes, considerando cada dimensión como una variable.  
La obtención del perfil de pensamiento crítico en los docentes se calculó a partir de los 
puntajes obtenidos en la muestra del estudio, en cada dimensión, el promedio y la 
desviación estándar de la muestra para cada variable. 
Vera (1993) en la investigación titulada Nivel de dominio de destrezas de pensamiento 
crítico en el currículo universitario, su relación con  los índices de aprovechamiento 
académico  y las expectativas de profesores  entre estudiantes de primer  año de 
universidad. Tesis de Grado obtenido no publicada. Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, San Juan, Puerto Rico. El problema que motivó la investigación fue ¿Cuál es la 
relación existente entre el nivel de dominio real en las destrezas de pensamiento crítico de 
los estudiantes de primer año de universidad, el nivel estimado por los profesores, y su 
relación con los índices de aprovechamiento académico? 
Para llevar a cabo esta investigación se hizo un estudio correlacional y descriptivo 
con estudiantes de primer año matriculados en los cursos básicos del programa de 
educación general en la Universidad Interamericana, recinto de San Germán. Se utilizó una 
muestra de 150 estudiantes, estratificada en tres grupos de acuerdo con sus índices de 
aprovechamiento académico: Honor (N=26), regular (N=76) y de rezago (N=48). Todos 
ellos contestaron la prueba de pensamiento crítico de Watson y Glaser.  
También fueron encuestados 26 profesores de cursos básicos quienes opinaron 
acerca de la importancia de las destrezas de pensamiento en sus cursos y sobre la 
capacidad real que sus estudiantes poseían. Los resultados de esta investigación reflejaron 
que los profesores hallaron en sus estudiantes de primer año un bajo nivel de destrezas de 
razonamiento crítico y que de acuerdo a sus expectativas éstos deberían mejorarlas, por lo 
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menos, en un 47 por ciento para poder llevar a cabo con éxito el trabajo universitario. 
Dicho por ciento se infirió a través de un análisis de discrepancia entre lo óptimo que 
debieran poseer y lo que se estimó éstos poseen.  
En la ejecución de la prueba de Watson y Glaser, cuyo valor total consta de 80 
puntos, los estudiantes con rezago obtuvieron una puntuación promedio de 41 puntos, los 
estudiantes regulares demostraron una puntuación promedio de 42 y el grupo de 
estudiantes de honor alcanzó la máxima puntuación con un promedio de 46 puntos. 
Mediante un análisis t de medias y otro de varianza Anova se encontró una ligera, aunque 
significativa, diferencia entre el grupo de honor y los otros dos grupos. No se encontró, sin 
embargo, una correlación significativa entre el nivel de ejecución de la prueba de Watson y 
Glaser y los índices de aprovechamiento académico; sí con los índices de la prueba de 
aptitudes del C.E.E.B. con unas correlaciones Pearson de .38 y .40, las cuales son bajas. 
Por consiguiente, el dominio de las destrezas de pensamiento crítico - según la prueba de 
Watson y Glaser - resultó ser casi igual al nivel de dominio estimado por los profesores. 
Una posible explicación de este bajo nivel de dominio en destrezas de 
razonamiento se debe a la metodología tradicional de enseñanza que supedita la creación y 
el análisis a la memorización. Los hallazgos de esta investigación son congruentes con 
planteamientos teóricos e investigaciones empíricas realizadas por otros autores (Brophy, 
J. E. and Good, T. L., 1970). Estas conclusiones como las formuladas por otros 
investigadores coinciden en que la metodología en la enseñanza universitaria aún se 
orienta más hacía el desarrollo de la educación bancaria que hacia la educación creativa y 
dinámica. 
Marciales (2004) en la investigación titulada Pensamiento crítico: diferencias en 
estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura 
crítica de textos.  Tesis de Grado obtenido no publicada. Universidad Complutense, 
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Madrid, España. En esta investigación se abordó la pregunta en torno al pensamiento 
crítico en estudiantes universitarios, buscando identificar diferencias en los tipos de 
creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos entre estudiantes de 
primer y último año de cuatro Licenciaturas: Filosofía, Psicología, Matemáticas e 
Ingeniería Electrónica, seleccionadas teniendo en cuenta la clasificación de Biglan (1973).  
Se asume la definición de Moshman y Santiuste (2001), quienes señalan que pensamiento 
crítico es pensamiento reflexivo que se piensa a sí mismo, es decir, metacognitivo, lo que 
hace posible que se autoevalúe y optimice a sí mismo en el proceso.  
Se hacen diferencias entre Razonamiento, con mayúsculas, inferencias, 
pensamiento y razonamiento con minúsculas, teniendo en cuenta aportes de Moshman , et 
al. (2001).  
Se tomó en cuenta el modelo de comprensión de textos elaborado por Marciales y 
Santiuste (2000), en el cual se incorporan elementos fundamentales, identificados no 
solamente a partir de la reflexión teórica sino también en experiencias relacionadas con 
dicho proceso. La propuesta comprende cuatro eje dinámicos alrededor de los cuales se 
considera se lleva a cabo la construcción del proceso de comprensión lectora y cuatro 
factores estructurales indispensables para que se configure y tenga lugar el acto 
comprensivo: intrasubjetivos, intersubjetivos, textuales y contextuales. Por otra parte, se 
retomaron los macroprocesos propuestos por Santiuste et al. (2001) e involucrados en el 
pensamiento crítico expresados como dimensiones: Sustantiva, Dialogal, Contextual, 
Pragmática y Lógica. 
 Teniendo en cuenta que la propuesta de Santiuste et al. (2001) se desarrolló desde 
la perspectiva de la Filosofía, a partir de las categorías propuestas se hizo un análisis desde 
la Psicología. Para el estudio se empleó el cuestionario de pensamiento crítico elaborado 
por Santiuste et al. (2001), que aborda las Dimensiones Sustantiva y Dialógica: una 
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entrevista semiestructurada, permitió identificar las creencias sobre el conocimiento y el 
proceso de conocer (Dimensión contextual), así como las estrategias (Dimensión 
pragmática) e inferencias (Dimensión lógica), generadas a partir de la lectura crítica de un 
texto. 
 El proceso total se llevó a cabo en nueve Fases. Las respuestas fueron analizadas a 
través del análisis de correspondencias múltiples y clasificación de componentes 
principales, útiles en el análisis de variables cualitativas. Los resultados aportados por cada 
uno de los análisis estadísticos apuntan en el sentido de que si bien los estudiantes de 
último año manifiestan una mayor integración en las dimensiones del pensamiento, son 
particularmente los estudiantes de Filosofía quienes manifiestan mayor integración en este 
sentido, así como un uso más sistemático o continuado de las mismas.  
De los resultados obtenidos a partir del análisis estadístico, se derivan otros 
resultados llamativos en relación con las características de las inferencias. En un grupo, se 
ubicaron inferencias asociadas con estudiantes de primer año de Licenciatura, de tipo 
emotivo y simplificador del conocimiento. En el otro, las inferencias asociadas 
fundamentalmente a estudiantes de la Licenciatura de Filosofía con inferencias de tipo 
globalizador y orientado a entender la perspectiva del autor, ejemplificando sus 
planteamientos, reflexionando sobre los mismos, y formulando hipótesis a partir de allí. 
Variables no contempladas para efectos de esta investigación fueron aquellas relacionadas 
con la integración académica y social de los estudiantes, así como experiencias específicas 
únicas para cada titulación, como la calidad de la enseñanza, la calidad del currículum y la 
calidad de la asesoría que se le brinda a los estudiantes, factores que pueden tener 
incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico.  
Los estudios realizados a nivel universitario en el Perú, son relativamente escasos; 
al menos así se ha percibido en la revisión de la literatura especializada. A pesar de ello, su 
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revisión contribuye más que nada a tener una visión del impacto del desarrollo del 
pensamiento crítico así como de experiencias que han sido viables en otros contextos y que 
eventualmente podrían serlo en uno diferente. 
Otras revisiones acerca de experiencias investigativas nos conducen a otros 
hallazgos de investigación en un estudio con enfermeras señalan la existencia de una 
correlación positiva  significativa entre el puntaje total de la disposición hacia el 
pensamiento crítico y la utilización global de los resultados de investigación 
(Profetto-McGrath, Hesketh et al., 2003).  
La disposición global al pensamiento crítico correlaciona con todas las formas de 
utilización de la investigación, excepto la utilización de la investigación simbólica. 
Otro trabajo con enfermeras pone en evidencia la todavía débil preparación que 
tienen estas profesionales en USA, con una formación que aún aplica de manera ambigua e 
inconsistente el pensamiento crítico (Duchscher, 2003). Este aporte es complementado por 
los resultados de la experiencia llevada a cabo por White (2003) que buscaba identificar 
los componentes esenciales del aprendizaje de decisiones clínicas entre estudiantes de 
enfermería. Los resultados indican que sólo en el momento en que los estudiantes son 
capaces de comprender el panorama clínico, sus decisiones clínicas comienzan a 
desarrollarse. 
Un estudio con estudiantes de medicina en la Universidad de Colorado (Denver) 
examina el mejor contexto para desarrollar pensamiento crítico a propósito de un caso, en 
tres contextos diferentes: clase tradicional con apoyo de texto del caso, apoyo de video del 
caso, y ambiente virtual con apoyo de video del caso. Los resultados mostraron que los 
estudiantes que desarrollaban niveles de pensamiento crítico más elevados fueron los que 
enfrentaron el caso grupalmente con apoyo de video del caso. El uso del video estimuló el 
pensamiento crítico en los grupos que lo utilizaron (Kamin, et al.2003). 
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El curriculum basado en problemas es una buena fuente para el desarrollo de 
enseñanza de pensamiento crítico. La experiencia de la Universidad de Linkoping (Suecia) 
evidencia que sus egresados de medicina muestran un alto grado de satisfacción con la 
educación de pre­ grado y su preparación para la práctica médica; especialmente contentos 
se mostraron respecto de los particulares énfasis del nuevo curriculum (Antepohl, 2003). 
En esta misma línea, un trabajo informado por Johansen  (2003) da cuenta de una 
estrategia didáctica basada en simulación y juego de roles sobre un problema de negocios, 
con diferentes actores representados por los participantes del curso, que se lleva a cabo en 
la última sesión del curso. La simulación requiere una síntesis del conocimiento adquirido 
en el curso de comunicación de negocios, así como de otros cursos de negocios, tanto 
como de las propias experiencias personales en el área.  
De acuerdo a la autora, los estudiantes terminan considerando la relevancia de las 
comunicaciones en los negocios para una eficiente toma de decisiones. El escenario exige 
de los estudiantes el ejercicio del pensamiento crítico y les demanda tomar decisiones 
éticas basadas en información de su interés. 
Otra referencia internacional que sirve de base a la presente investigación es el 
Informe Delphi que fue desarrollado por un panel de expertos  compuesto por cuarenta y 
seis hombres y mujeres de todas partes de los Estados Unidos y de Canadá. Representaban 
muchas disciplinas académicas diferentes como las humanidades, las ciencias, las ciencias 
sociales y la educación.  
El proyecto de investigación duró dos años y se realizó en nombre de la Asociación 
Filosófica Americana. El trabajo resultante se publicó bajo el título de Pensamiento 
Crítico: Una Declaración de Consenso de Expertos con Fines de Evaluación e Instrucción 
Educativa. (Facione, P.A. (1990). En ese informe se definió el pensamiento crítico como 
“el juicio auto regulado y con propósito que da como resultado interpretación, análisis, 
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evaluación e inferencia; como también la explicación de las consideraciones de evidencia, 
conceptuales, metodológicas, criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese 
juicio”. El pensamiento crítico es fundamental como instrumento de investigación.  
Adicionalmente, en ese mismo informe se definió al pensador crítico ideal como 
“una persona habitualmente inquisitiva; bien informada, que confía en la razón; de mente 
abierta; flexible; justa cuando se trata de evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos 
personales; prudente al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a 
retractarse; clara respecto a los problemas o las situaciones que requieren la emisión de un 
juicio; ordenada cuando se enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de 
información relevante; razonable en la selección de criterios; enfocada en preguntar, 
indagar, investigar; persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las 
circunstancias y el problema o la situación lo permitan”. 
En el mismo sentido, Alejandro Borgo, en el artículo titulado “Pensamiento crítico: 
¿necesidad social o lujo académico?”, desarrollado para el 2º Congreso Iberoamericano de 
Pensamiento Crítico, realizado del 3 al 5 de agosto de 2006 en Lima, menciona el artículo 
titulado “Pensamiento crítico: ¿para qué sirve? (De hecho, ¿qué es?)”, publicado en The 
Skeptical Inquirer, por el profesor de sociología Howard Gabennesch, quien define así al 
pensamiento crítico: “El pensamiento crítico consiste en el uso de nuestras aptitudes 
racionales, ideas y valores para acercarnos a la verdad tanto como sea posible”. Ahora 
bien, ¿cuáles son dichas aptitudes según Gabennesch? Son: Analizar, sintetizar, interpretar, 
explicar, evaluar, generalizar, abstraer, ilustrar, aplicar, comparar y reconocer falacias 
lógicas (Gabennesch, 2006.). 
2.2      Bases Teóricas 
La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales 
se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y 
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físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su 
desenvolvimiento y precisión (Ausubel,1990). 
Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra 
educar viene de educere, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto universal, la 
educación reviste características especiales según sean los rasgos peculiares del individuo 
y de la sociedad.  
Respecto a la enseñanza se señala  que es el proceso mediante el cual se comunican 
o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más 
restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la 
persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 
determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la enseñanza 
propiamente dicha. 
Los  sistemas o métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 
aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de 
manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su 
formulación teórica. En este campo sobresale la teoría psicológica:  
La base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla 
representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre 
la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto que enseña es el encargado de provocar 
dicho estímulo, con el fin de obtener la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría 
da lugar a la formulación del principio de la motivación, principio básico de todo proceso 
de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus 
facultades, el estudio de la motivación comprende el de los factores orgánicos de toda 
conducta, así corno el de las condiciones que lo determinan. De aquí la importancia que en 
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la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, destinado a producir, mediante 
un estímulo en el sujeto que aprende. (Arredondo, 1989) 
También, es necesario conocer las condiciones en las que se encuentra el individuo 
que aprende, es decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros. El 
hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el influjo de los 
demás y está en constante reacción a esa influencia. La Enseñanza resulta así, no solo un 
deber, sino un efecto de la condición humana, ya que es el medio con que la sociedad 
perpetúa su existencia. Por tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el 
derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos medios se 
encuentran como principales protagonistas el Estado, que es quien facilita los medios, y los 
individuos, que son quienes ponen de su parte para adquirir todos los conocimientos 
necesarios en pos de su logro personal y el engrandecimiento de la sociedad. 
2.2.1 Sistema de enseñanza 
Desde algunas perspectivas se considera que para enseñar, sólo basta transmitir 
conocimientos, de tal manera que el alumno sea mero receptor de la información que le 
proporciona el docente. En contraposición, otra postura sostiene que el docente debe 
favorecer la construcción del conocimiento de sus alumnos mediante un trabajo más activo 
por parte de éste. Entre ambos posicionamientos existe una multiplicidad de puntos de 
vista en los que coexisten aspectos comunes a los mismos, los que al fin de cuentas 
aparecen sólo como simples expresiones intermedias. 
Los innumerables supuestos que surgen ante el “¿cómo hay que enseñar?” se han 
visto reflejados en los resultados de numerosas propuestas didácticas. Algunas de ellas han 
puesto el acento en el rol del docente, en las formas de enseñanza y aprendizaje.  En 
función de lo anterior, la propuesta didáctica constituye: 
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 “Los parámetros o bases que hay que seguir, para llegar a lo que la sociedad llama 
como una formación óptima o adecuada, para así llegar a la plena realización como 
persona a través de un proceso dinámico, sistemático e inacabado que pretende desarrollar 
las potencialidades del ser humano en sus diversas áreas físicas, cognitiva, social, 
emocional y moral y así conformarse en un ser más integral” (Reyes,2004) 
Elementos  condicionantes del sistema de enseñanza 
Los sistemas de enseñanza están  mediados por una serie de factores de carácter técnico 
y/o administrativo, entre ellos  son casi determinantes del sistema de enseñanza: 
La dimensión técnico-pedagógica 
La demanda global (por el conocimiento) y las demandas específicas (por los 
requerimientos de los sistemas cultural político y económico) se expresan en modos 
fenoménicos concretos. Hay opciones técnicas o técnico-pedagógicas que modelan una 
forma concreta de cómo se organiza y cómo es el sistema de enseñanza. De allí que se 
puede distinguir las decisiones técnico-pedagógicas, que expresan el compromiso concreto 
del aparato institucional para responder o no a las demandas de los demás sectores de la 
sociedad. ¿Qué tipo de conocimiento, qué modelo epistemológico es el que requiere la 
sociedad hoy? 
Este elemento fundamental de la propuesta pedagógica que es la concepción 
epistemológica, la que fundamenta el aprendizaje de cada disciplina en la medida en que 
por ejemplo, una caracterización dogmática y acabada del mismo no favorece el desarrollo 
de un pensamiento productivo, capaz de actualizare, abierto a nuevas adquisiciones. 
La opción básica en este campo se refiere a la preeminencia de las características 
relacionadas con la cultura humanista, o las relacionadas con la cultura tecnológica. Si bien 
es cierto que en el contexto histórico en el que surgieron los sistemas educativos (la 
modernidad) explica la preeminencia de las características de una cultura humanista en los 
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contenidos que transmite (que era una cultura de fuerte acento científico por oposición a la 
cosmovisión teológica que intentaba superar), la concepción de ciencia allí implicada se 
apoya en un modelo deductivo en el cual el conocimiento deriva de grandes hipótesis casi 
imposibles de cuestionar. 
El contexto de nuestro tiempo está enmarcado por la cultura tecnológica que 
supone un modelo específico de conocimiento científico distinto del anterior. A la 
tradicional definición de conocimiento científico que entendía que conocer era describir y 
explicar, hoy se agrega la necesidad de conocer para operar, para transformar 
(investigación y desarrollo). Conocimiento y transformación-operación son dos caras de la 
misma moneda. 
Una vez definidas las áreas de conocimiento, qué definición de contenidos de la 
enseñanza existen. Esta definición puede hacerse desde varias perspectivas. Una de ellas es 
realizarla sobre la base de un modo atomizado de conocer. En éste se recortan unidades 
nacionales del acervo cultural sin tener en cuenta el carácter arbitrario de recorte y sin 
intentar descubrir los procesos de producción. Cuando se destacan fechas, batallas y 
personajes descontextualizados y en compartimientos estancos, se definen contenidos 
atomizados. 
De acuerdo con Redondo (1997) los contenidos aluden a “procesos que se basan en 
la percepción inicial de todo, concibiendo a cada elemento y a la totalidad como un 
producto de un proceso”. En vez de definir los contenidos como temas o información, se 
los define como núcleos o ejes organizantes que permiten ver procesos dentro de áreas de 
conocimiento. 
En esta concepción se cruzan diferentes definiciones de contenidos: aquellas que 
consideran a los contenidos como desarrollo de las competencias cognitivas básicas para el 
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aprendizaje con las que los definen como conocimientos teóricos y prácticos, valores y 
actitudes. Todos estos elementos constituyen hoy los contenidos de la enseñanza. 
La dimensión  Pedagógica 
¿Qué características definen al sujeto de enseñanza? , ¿Cómo aprende el que aprende?, 
¿Cómo enseña el que enseña? y  ¿Cómo se estructura la propuesta didáctica? 
La primera opción a realizar dentro de este eje tiene que ver con las características 
del sujeto que aprende. De acuerdo con  Sternberg (1987) esto implica una definición de 
las características psicológicas del alumno, ya que define quién es el sujeto de aprendizaje. 
En este núcleo de antinomia está marcada por la opción entre una concepción de 
psicología de facultades o una concepción de psicología evolutiva. Según cuál sea la 
opción adoptada, se aplicarán criterios diferentes para analizar las conformaciones 
específicas de los diferentes componentes educativos. 
Si el sujeto de aprendizaje se concibe con etapas evolutivas que suponen 
capacidades intelectuales diferentes, modelos operatorios diferentes, capacidades afectivas, 
responsabilidades diferentes en las distintas etapas evolutivas, la organización pedagógica 
deberá hacerse teniendo en cuenta si se respetan o no estas características. 
La segunda opción dentro del eje pedagógico se refiere a la definición de cómo 
aprende el sujeto el aprendizaje, o sea qué teoría del aprendizaje se adopta. En términos 
generales, y para simplificar, se puede decir que en este campo hay dos alternativas 
básicas. Se puede definir que se aprende por ensayo y error, por premio y castigo, por 
estímulo y respuesta, o que se aprende porque el sujeto construye activamente el objeto de 
aprendizaje. (Ruiz, 1994).  
Es decir, se puede tener en la base de las opciones un modelo conductista o un 
modelo constructivista. En la actualidad, decimos que tiene calidad el sistema educativo 
cuando la propuesta de enseñanza supone modelos de aprendizaje constructivo. 
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La tercera opción dentro del eje pedagógico responde a la pregunta: ¿qué 
características tiene el rol docente?. En este sentido, Montealegre, R., (1992) señala  que 
esta puede ser definida desde el protagonismo del docente, en la conocida tarea de 
“transmisión”, o entendiendo al docente como organizador de las situaciones de 
aprendizaje, y conductor de un proceso de construcción conjunta con los alumnos. Estas 
opciones se expresarán no sólo en modelos concretos de organización escolar, sino que 
también signarán las decisiones sobre formación docente, carrera docente, etc. 
Finalmente, en el eje pedagógico aparece la pregunta: ¿Cómo se organiza la 
relación entre estos sujetos? ¿Cómo se organiza la relación de enseñanza-aprendizaje? Esto 
resume la problemática de la didáctica, de la organización de la propuesta de enseñanza. Y 
para que tenga calidad, sus características deben respetar las opciones anteriores. Es decir, 
deben posibilitar el conocimiento tecnológico, contemplar que el alumno es un sujeto 
constructivo, transmitir valores de democracia, todo lo que hasta ahora se ha visto que 
define la calidad. 
La organización de la propuesta de enseñanza supone en primer lugar la 
intervención didáctica, es decir, lo que ocurre en el aula. Éste es uno de los espacios más 
críticos para el análisis de la calidad, porque allí se juega la transmisión y la generación del 
conocimiento. En segundo lugar, la organización de la propuesta de enseñanza abarca 
decisiones sobre los procesos pedagógicos a nivel institucional como, por ejemplo, las 
características de la convivencia y la disciplina, y los modelos de evaluación y promoción. 
Éstos que también son fenómenos sociales que están históricamente determinados, 
que conllevan opciones que tienen que ver con prácticas y articulan en la instancia del aula 
y de la institución las definiciones político-ideológicas con las opciones pedagógicas y las 
organizativas. En última instancia, según sean las opciones que se hagan, se posibilitará o 
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no que en la práctica se cumplan las demandas que plantea la dimensión político-
ideológica. 
Martín (2001) señala que si se pretende generar capacidad crítica y creadora en los 
alumnos la organización de la propuesta de enseñanza debe incorporar y alentar la 
posibilidad de duda fundada, de discusiones abiertas entre los alumnos o con el profesor, 
de visión de contraste entre teorías e ideologías divergentes. 
Esto, que a primera vista parece una decisión referida sólo a la “propuesta 
didáctica”, supone también modelos de distribución de tiempo y espacio (o sea 
organizativos).  
Del mismo modo, la organización de las instituciones de enseñanza debe estar 
abiertas para recibir el influjo del avance del conocimiento científico que se genera en el 
mundo académico, e incorporar dentro de sus formas organizativas mecanismos adecuados 
a las edades de los estudiantes que permitan tenerlos en cuenta. 
Sistemas de enseñanza aplicados en la propuesta didáctica 
Teoría general sobre la solución de problemas 
La teoría acerca de la solución  de problemas tiene su fundamentación en estudios de 
laboratorio con base en  la experimentación y desde los años sesenta plantea que el ser 
humano se enfrenta a un problema cuando ha aceptado una tarea pero no sabe cómo 
realizarla, y refiere que los problemas  van desde los más altamente estructurados hasta los 
que se encuentran en la vida diaria a los cuales se les considera que necesitan más tiempo 
para ser resueltos. 
Jones, et al (1987), indican que  la resolución de problemas es una conducta humana 




1. El procesamiento de información: Este procesamiento está relacionado con el 
pensamiento, ya que éste determina los procesos que se activan en la solución de 
problemas dicha conducta de resolver problemas requiere de una búsqueda que se 
realiza en pequeños pasos la cual va dirigida hacia el almacén de la información 
llamada memoria ya sea a corto o largo plazo; la cual puede o no contener 
información previa que pueda auxiliar al ser humano en la solución de los 
problemas Este sistema de procesamiento de información lo veremos más 
adelante ya que es de gran importancia tener un repertorio de conocimientos 
previos que nos ayudaran a resolver problemas de manera eficaz . 
2. La estructura del ambiente de la tarea: El ambiente de la tarea tiene una función 
descriptiva del problema. Ésta estructura se encarga de limitar la conducta de 
resolver los problemas de varias formas; una de ellas es definiendo las 
alternativas permitidas (o las más adecuadas) que  llevarán a alcanzar la meta; la 
cual es de gran importancia que este bien definida pues esta la que  interactúa  con 
los límites de la memoria a corto plazo; haciendo así que los caminos de la 
solución de problemas resulten más fáciles de encontrar. 
3. Los espacios del problema: El espacio de la tarea tiene una función de 
representación llamado también espacio básico; el cual se concibe como un 
conjunto de nudos. La persona debe representarse en la memoria el ambiente de la 
tarea (o de la situación conflictiva) esta representación  puede ser mental o gráfica 
ya que es ésta la que delimita y constituye el espacio donde se encuentra situado 
el problema. 
4. La información incluida en los espacios del problema: Cada estado de 
conocimiento es un nudo en el espacio problema y una vez que se alcanza un 
nudo o conocimiento nuevo  la persona lo evalúa y si este le ayudara a resolver el 
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problema entonces lo toma para sí. A este proceso se le llama progreso el cual es 
una respuesta positiva en la resolución de problemas. La solución del problema 
dependerá del éxito que tenga el sujeto al representarse la estructura del ambiente 
y los espacios del problema ya que la búsqueda de una solución representa una 
odisea a través del espacio del problema desde una entrada de conocimiento a 
otro. En la solución de problemas se combinan dos procesos complejos uno es la 
comprensión que genera un espacio en el problema y uno de solución el cual 
explora el espacio del problema para de ésta forma intentar resolver el problema. 
La representación que el sujeto construye del problema está determinada por la 
forma en la que se plantea el problema a resolver. 
A través de lo anterior podemos concluir que la tarea de investigación en solución de 
problemas consiste en identificar la organización de los procesos que permiten al sujeto 
resolver un problema; pero sobre todo que estos determinan el tiempo que le llevará en 
resolverlo así como la probabilidad de que cometa errores durante el proceso. 
Estrategias para estimular  la  resolución de problemas creativos. 
Osborn (1963) identifico 10 pasos para enseñar la solución de problemas Creativos los 
cuales citamos a continuación: 
1. Pensar en todos los aspectos del problema. 
2. Seleccionar los subproblemas que se van a atacar 
3. pensar en la información que pueda ser útil 
4. Seleccionar las fuentes de datos más apropiados. 
5. Imaginar todas las ideas posibles para la solución de problemas. 
6. Seleccionar las ideas que conduzcan más adecuadamente a la solución. 
7. Pensar en todos los sistemas posibles de hacer pruebas. 
8. Seleccionar los mejores sistemas de hacer pruebas 
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9. Imaginar todas las contingencias4posibles. 
10. Decidir la respuesta final 
El Método de Casos (MdC) 
El Método del Caso (MdC), denominado también análisis o estudio de casos, como técnica 
de aprendizaje tuvo su origen en la Universidad de Harvard (aproximadamente en 1914), 
con el fin de que los estudiantes de Derecho, en el aprendizaje de las leyes, se enfrentaran 
a situaciones reales y tuvieran que tomar decisiones, valorar actuaciones, emitir juicios 
fundamentados, etc. 
 Con el paso de los años el MdC fue extendiéndose a otros contextos, estudios, etc. y 
se ha convertido en una estrategia muy eficaz para que los estudiantes adquieran diversos 
aprendizajes y desarrollen diferentes habilidades gracias al protagonismo que tienen en la 
resolución de los casos. 
 El MdC es una técnica de aprendizaje activa, centrada en la investigación del 
estudiante sobre un problema real y específico que ayuda al alumno a adquirir la base para 
un estudio inductivo (Boehrer, y Linsky, 1990). Parte de la definición de un caso concreto 
para que el alumno sea capaz de comprender, de conocer y de analizar todo el contexto y 
las variables que intervienen en el caso. 
 Asopa y Beve (2001) define el MdC como un método de aprendizaje basado en la 
participación activa, cooperativa y en el diálogo democrático de los estudiantes sobre una 
situación real. En esta definición se destacan tres dimensiones fundamentales dentro del 
MdC: 1) la importancia de que los alumnos asuman un papel activo en el estudio del caso, 
2) que estén dispuestos a cooperar con sus compañeros y 3) que el diálogo sea la base 





Características del Método de Casos: 
De Miguel (2005) destaca que el MdC engarza dialécticamente la teoría y la práctica en un 
proceso reflexivo que se convierte, a su vez, en aprendizaje significativo, al tener que 
mostrar y analizar cómo los expertos han resuelto o pueden resolver sus problemas, las 
decisiones que han tomado o podrían tomar y los valores, técnicas y recursos implicados 
en cada una de las posibles alternativas. 
 Podemos, tomando esta justificación como referencia, señalar las principales 
características de esta estrategia didáctica: 
1) Favorece que los alumnos, por un lado, trabajen individualmente y que, 
posteriormente, contrasten sus reflexiones con sus compañeros, desarrollando un 
compromiso y un aprendizaje significativo. 
2) Se basa en hechos reales, en casos que los estudiantes se podrán encontrar fácilmente 
en su práctica profesional y que otros profesionales han tenido, lo que aumenta la 
motivación hacia el tema de estudio, mejorando también su autoestima y la 
seguridad en uno mismo (Universidad Politécnica de Valencia ,2006) 
3) Se centra en el razonamiento de los estudiantes y en su capacidad de estructurar el 
problema y el trabajo para lograr una solución (Boehrer, y Linsky, 1990). No hay 
una única respuesta correcta. 
4) Utilizar esta técnica requiere una mayor inversión de esfuerzo y dedicación, por parte 
del docente y del alumnado, que otros métodos de enseñanza y aprendizaje más 
tradicionales. No obstante, los resultados de aprendizaje son más significativos con 
el uso los nuevos modelos metodológicos, ya que permiten ser al alumno el 
verdadero protagonista de su aprendizaje. 




En estos casos se pretende que los alumnos analicen, identifiquen y describan los puntos 
clave constitutivos de la situación dada y puedan debatir y reflexionar con los compañeros 
las distintas perspectivas de abordar la situación. En este caso, no se pide a los alumnos 
que valoren o generen soluciones sino que se centrarán en el análisis del problema y de las 
variables que lo constituyen.  
Siguiendo a Mucchielli (1970) las variables que son necesarias analizar en estos casos son: 
- Describir los hechos claves referidos a las personas implicadas. 
- Describir los hechos relacionados con las variables contextuales. 
- Describir los hechos vinculados a las relaciones interpersonales. 
- Determinación de los elementos significativos de la situación. 
- Identificación de los momentos y tiempos decisivos de la situación. 
En una primera fase los alumnos deberán aproximarse al caso, leyendo los detalles y 
comprendiendo lo que está ocurriendo en la situación descrita. En la segunda fase los 
alumnos pueden realizar un análisis de lo que está ocurriendo, por qué y qué tipos de 
variables influyen. Estos análisis se llevan a cabo de manera individual. 
 Es, en la tercera fase donde los alumnos se organizan en pequeños grupos (4-6 
personas) y ponen en común las ideas a las que han llegado de forma individual para 
elaborar un análisis común. El trabajo que realiza cada grupo se pone en común con todos 
los demás. Este debate siempre es guiado por el profesor que orienta, ordena las ideas, 
propone más preguntas, etc. Y, finalmente, en la última fase se vuelve al pequeño grupo y 
se redacta el informe final sobre el análisis del caso nº1. 
 El trabajo en grupo adquiere gran importancia en el uso de esta metodología y 
requiere un gran esfuerzo por parte de los alumnos. Tras el análisis individual deben estar 
dispuestos a debatir, defender, modificar, etc. sus ideas para enriquecerse de los 
aprendizajes que les proporciona las interacción con sus compañeros. 
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Tres principios didácticos identificados en este modelo: 
-     Aprendizaje a partir de descripciones de la práctica, los aprendizajes se producen 
analizando descripciones de circunstancias complejas y ejemplos de la 
actualidad, las cuales fueron elaboradas para este propósito. 
-     Aprendizaje en la solución de problemas, los aprendizajes surgen de los 
ejemplos de alternativas de decisión abiertas que se construyen con los 
elementos del caso (libre de la responsabilidad de los efectos de las decisiones). 
-     Aprendizaje sin objetivos explícitos, es decir, está motivado por las 
características del caso, pero cada alumno puede explorar aspectos de interés 
personal. 
Ambientes del aprendizaje: 
El método del caso no presupone ninguna dotación especial de local. En principio un caso 
puede ser aplicado en todo recinto de clases. El elemento determinante del ambiente de 
aprendizaje es el material del caso, es decir, una recolección de documentos (su extensión 
puede ser muy variable) ordenados, claros y pertinentes (en relación a la tarea de 
aprendizaje). 
 Además del material del caso es posible disponer de informaciones anexas al 
ambiente del aprendizaje, que se pueden extraer de manuales, diccionarios (sobre el tema 
específico) y banco de datos o, incluso, mediante acceso a Internet. Un buen caso debe 
permitir diversas interpretaciones. 
Tareas y metas de aprendizaje: 
Las típicas tareas y metas del aprendizaje exigen al alumno: encontrar una solución a cada 
caso, tomar decisiones, fundamentarlas, presentarlas y comparar las soluciones 




Competencias que promueve el método del caso: 
De acuerdo con Reynolds (1990) el método de casos está, en primer lugar, dirigido al 
desarrollo de competencias de acción y decisión, sin embargo, se pueden desarrollar 
competencias especiales, por ejemplo, métodos administrativos o decisiones judiciales. 
El alumno analiza individualmente, o en grupos, un conjunto de materiales que 
reconstruyen una situación pertinente de la práctica, a fin de adquirir conocimientos sobre 
esa práctica y desarrollar la capacidad de apreciar situaciones complejas y tomar 
decisiones adecuadas.  
Cinco fases de la correcta aplicación del método: 
- Fase de preparación, se preparan los casos con su documentación y el alumno se 
introduce en los ámbitos de los temas, si es necesario, también en el método de 
estudio de casos; 
- Fase de recepción (análisis del caso), los alumnos estudian a fondo el material del 
caso, lo interpretan y procuran obtener información adicional sobre el tema del 
caso. 
- Fase de interacción (trabajo) en el grupo de aprendizaje que haya constituido, si 
es necesario, se comparan las definiciones del problema, se examinan las 
posibilidades de solución y se proponen las decisiones; 
- Fase de evaluación, las soluciones individuales son presentadas y discutidas 
(individualmente o en pequeños grupos) y, finalmente, se toma la decisión para la 
solución del caso por todo el curso; 
- Fase de confrontación, se procede a comparar las soluciones propuestas 





Rol del estudiante (alumno): 
En este modelo didáctico los estudiantes adoptan el rol de un personaje real (actor o 
afectado en el caso) o del tomador de decisiones. Ellos saben, obviamente, que sobre ellos 
está la carga y las presiones de ser tomadores de decisiones. Ocasionalmente toman el rol 
de evaluadores (árbitros), de las soluciones o decisiones de los demás. Los alumnos deben 
“estar” en la situación, dominar las relaciones complejas y obtener la información 
pertinente. Además, ellos deben estar bastante orientados en el campo del cual proviene el 
ejemplo del caso. 
Rol del profesor o facilitador: 
Se necesitan autores para desarrollar los casos de estudio. Los autores trabajan como 
expertos individuales, en el ámbito respectivo, o en conjunto con otros expertos. Los 
estudios de casos exigen organizadores externos (del tiempo y el espacio) o coordinadores, 
que asignen o exigen el tipo de tareas o trabajos, proporcionan materiales para el caso, 
introducen al alumno en el estudio de casos y ayudan en la obtención de la información de 
fondo (base), dan apoyo en la planificación del tiempo y el espacio, participan (si es 
necesario) en las discusiones y, además, pueden actuar como moderadores de las 
discusiones. 
Ámbitos institucionales de aplicación 
Los estudios de casos se aplican especialmente en el ámbito de la educación superior, así 
como también en organizaciones de perfecciona miento de profesionales (prácticos). Sin 
embargo, se aplican poco en el nivel secundario y en la enseñanza técnica. Los estudios de 
casos son apropiados para transmitir conocimientos de acción y decisión especialmente en 
el campo de la práctica jurídica, económica, política, clínica, administrativa y técnica.  
El estudio de caso es adecuado para personas, que ya disponen de conocimientos 
fundamentales en el ámbito de las decisiones, están orientadas hacia el campo de acción, 
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trabajan en grupo y pueden obtener y proporcionar informaciones de manera 
independiente. Casos muy simples pueden ser apropiados para las fases de introducción de 
los cursos, pero el estudio de casos más complejos juega un rol importante tanto en la fase 
de conclusión de los cursos, como en la fase de conexión de los cursos para la transición a 
la práctica. 
2.2.2 Desarrollo de capacidades o habilidades  cognitivas 
De acuerdo con Monereo (1994) las habilidades cognitivas son operaciones del 
pensamiento por medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del 
proceso que usó para ello. Las capacidades cognitivas son un conjunto de operaciones 
mentales cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida básicamente a 
través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él. 
La enseñanza puede promover las habilidades cognitivas al tiempo que puede 
enseñar estrategias de aprendizaje. Este tipo de aprendizaje persigue propósitos como 
enseñar a aprender, aprender a aprender o enseñar a pensar. Estos objetivos reavivan la 
necesidad de que la enseñanza, más allá de las disciplinas específicas, facilite la 
adquisición de estrategias cognitivas de exploración, descubrimiento, elaboración y 
organización de la información, y también que coadyuve al proceso interno de 
planificación, regulación y evaluación de la propia actividad.  
Procesos Heurísticos 
Los métodos heurísticos son estrategias generales de resolución y reglas de decisión 
utilizadas por los solucionadores de problemas, basadas en la experiencia previa con 
problemas similares. Estas estrategias indican las vías o posibles enfoques a seguir para 
alcanzar una solución. Los métodos heurísticos pueden variar en el grado de generalidad. 
Algunos son muy generales y se pueden aplicar a una gran variedad de dominios, otros 





La etimología de heurística es la misma que la de la palabra eureka, que significa “lo 
descubrí”. La palabra heurística aparece en más de una categoría gramatical. Cuando se 
usa como sustantivo, identifica el arte o la ciencia del descubrimiento, una disciplina 
susceptible de ser investigada formalmente. Cuando aparece como adjetivo, se refiere a 
cosas más concretas, como estrategias heurísticas, reglas heurísticas o silogismos y 
conclusiones heurísticas. Claro está que estos dos usos están íntimamente relacionados ya 
que la heurística usualmente propone estrategias heurísticas que guían el descubrimiento. 
Definición conceptual:  
Heurística es la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata innovaciones 
positivas para sus fines. La capacidad heurística es un rasgo característico de los humanos, 
desde cuyo punto de vista puede describirse como el arte y la ciencia del descubrimiento y 
de la invención o de resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral o 
pensamiento divergente. La heurística usualmente propone estrategias heurísticas que 
guían el descubrimiento. 
La Heurística como disciplina científica 
De acuerdo  con Dionisio, M. (2006) como disciplina científica, la heurística es aplicable a 
cualquier ciencia e incluye la elaboración de medios auxiliares, principios, reglas, 
estrategias y programas que faciliten la búsqueda de vías de solución a problemas; o sea, 
para resolver tareas de cualquier tipo para las que no se cuente con un procedimiento 
algorítmico de solución.  
 En ese sentido, los Procedimientos Heurísticos son formas de trabajo y de 
pensamiento que apoyan la realización consciente de actividades mentales exigentes. Los 
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Procedimientos Heurísticos como Método científico pueden dividirse en principios, reglas 
y estrategias. 
Principios Heurísticos:  
Constituyen sugerencias para encontrar (directamente) la idea de solución; posibilita 
determinar, por tanto, a la vez, los medios y la vía de solución. Dentro de estos principios 
se destacan la analogía y la reducción. 
Reglas Heurísticas:  
Actúan como impulsos generales dentro del proceso de búsqueda y ayudan a encontrar, 
especialmente, los medios para resolver los problemas. Las Reglas Heurísticas que más se 
emplean son: 
- Separar lo dado de lo buscado. 
- Confeccionar figuras de análisis: esquemas, tablas, mapas, etc. 
- Representar magnitudes dadas y buscadas con variables. 
- Determinar si se tienen fórmulas adecuadas. 
- Utilizar números (estructuras más simples) en lugar de datos. 
- Reformular el problema. 
Estrategias Heurísticas:  
Se comportan como recursos organizativos del proceso de resolución, que contribuyen 
especialmente a determinar la vía de solución del problema abordado. Existen dos 
estrategias: 
- El trabajo hacia adelante: se parte de lo dado para realizar las reflexiones que 
han de conducir a la solución del problema. 
- El trabajo hacia atrás: se examina primeramente lo que se busca y, apoyándose 
de los conocimientos que se tienen, se analizan posibles resultados intermedios de 





De acuerdo con Meehan (1975) el pensamiento es la capacidad o competencia para 
procesar información y construir conocimiento, combinando representaciones, operaciones 
y actitudes mentales en forma automática, sistemática, creativa o crítica para producir 
creencias y conocimientos, plantear problemas y buscar soluciones, tomar decisiones y 
comunicarse e interactuar con otros, y, establecer metas y medios para su logro. 
Gimeno  y Pérez (1996) sostienen que  el pensamiento  “es la capacidad que tiene el 
ser humano para construir una representación e interpretación mental significativa de su 
relación con el mundo” 
El pensamiento es la manera peculiar en que el ser humano se relaciona con su 
mundo. A diferencias de las otras criaturas, el ser humano transforma los estímulos que 
recibe del ambiente que le rodea en imágenes, ideas, conceptos, conocimientos. 
Esto quiere decir que el ser humano crea una representación mental significativa del 
mundo que puede compartir con otros.  Más aún, a lo largo de su vida el ser humano 
construye diversas interpretaciones y desarrolla diversas maneras de entender el mundo. 
Todo ser humano desarrolla la capacidad para pensar a partir de unas ciertas 
condiciones biológicas naturales e histórico-culturales. Como parte de sus procesos de 
adaptación natural y apropiación cultural el ser humano desarrolla funciones mentales 
superiores como lo son la percepción, la memoria, la solución de problemas y la toma de 
decisiones. El proceso por el cual se constituye un mundo significativo para el sujeto es el 
mismo por el cual se constituye el sujeto (Villarini,  et al., 1988).  
Ahora bien, la capacidad de pensamiento se desarrolla socialmente, a partir de la 
base biológica que provee el sistema nervioso y cerebral del ser humano. El pensamiento 
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es parte esencial de la actividad vital del ser humano de adaptarse a su medio ambiente 
natural e histórico-cultural. 
Como toda actividad vital, el pensamiento responde a una necesidad a cuya 
satisfacción la actividad está dirigida. La necesidad se satisface por medio de un objeto, al 
cual se dirige el pensamiento (su objetivo, propósito o meta). El objeto impulsa y dirige la 
actividad. Sin necesidad y objeto de conocimientos, el pensamiento no se activa y no se 
produce la actividad que llamamos pensamiento.  
Cuando los estudiantes preguntan “cuál es el uso” de aprender tal o cual cosa, es 
porque no reconocen en lo que se les enseña, una necesidad y un objetivo de aprendizaje. 
No hemos logrado que lo que deben aprender se convierta en objetivo de su pensamiento, 
porque no hemos logrado identificar o crear una necesidad a la que el objetivo responda. 
No haber motivado a un estudiante significa no haber despertado una necesidad y un 
objetivo de estudio que lo ponga a pensar y a aprender. 
El pensamiento crítico 
El pensamiento crítico se define y caracteriza por ser una destreza de tipo cognitiva que 
cuestiona, pone en tela de juicio y problematiza cualquier verdad o conocimiento que, sin 
un juicio crítico previo, contextualizado, pretenda erigirse como único, definitivo y 
absoluto, que se operacionaliza a través de la exposición de destrezas, en el caso del 
análisis indagativo y comunicativo, encaminados a la resolución de problemas que, en el 
caso del profesor, son de carácter pedagógico. 
El pensamiento crítico es una actitud de la mente cuya aplicación no conoce límites 
disciplinarios. Cualquier materia que involucra el intelecto o la imaginación puede ser 
examinada desde la perspectiva del pensamiento crítico.  
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Otra interesante definición es la propuesta por Ennis y Norris, quienes plantean que 
pensar  críticamente es: “decidir razonable y reflexivamente acerca de qué creer o hacer”  
(Norris, 1985; Ennis, 2002). 
Desde esa perspectiva, el pensamiento crítico significa pensar bien y aplicar 
estándares intelectuales apropiados a su  pensamiento. Implica auto-evaluación, pensar 
acerca de su pensamiento, y estar seguro de no saltar a conclusiones. 
Adicionalmente, una definición de Elder y Paul plantea que, “el pensamiento crítico 
se entiende mejor como la habilidad de los sujetos para hacerse cargo de su propio 
pensamiento. Esto requiere que desarrollen criterios y estándares apropiados para analizar 
y evaluar su propio pensamiento y utilizar rutinariamente esos criterios y estándares para 
mejorar su calidad" (Elder y Paul, 1994). 
Scriven y Paul (2004) proponen que el pensamiento crítico es  “el proceso  
intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar, de 
manera activa y diestra,  información reunida de, o generada por, la experiencia, reflexión, 
razonamiento o comunicación, como guía para la creencia y la acción”.  
Según su visión, el pensamiento crítico tiene dos componentes: (1) un conjunto de 
destrezas de generación y procesamiento de información y creencias, y (2) el hábito de 
utilizar dichas destrezas para conducir el comportamiento, basado en un compromiso 
intelectual. De esta forma, los autores piensan que el pensamiento crítico se opone a la 
mera adquisición y retención de información, toda vez que el pensamiento crítico implica 
una búsqueda y tratamiento activo de la información. A la vez, se diferencia de la simple 
posesión de destrezas, porque el pensamiento crítico  implica  utilizar dichas destrezas más 
que simplemente poseerlas. Finalmente, no basta el mero uso, al modo de un ejercicio, de 
las destrezas, sino que deben ser significativas, con el compromiso de aceptar los 
resultados a los que se llegue. 
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En síntesis podría decirse que lo característico del pensamiento crítico es que se trata 
de un pensamiento orientado a la comprensión de problemas, la evaluación de alternativas, 
y la decisión y resolución de los mismos. Pensamiento crítico tiene que ver con 
comprender, evaluar, resolver. 
Aunque en sentido estricto, el desarrollo del pensamiento crítico es mucho más 
probable que ocurra una vez alcanzado un cierto grado de madurez intelectual. Se puede 
comenzar a cultivar desde la niñez a partir de la capacidad para la Metacognición. Las 
dimensiones contextual, dialógica y pragmática del pensamiento crítico nos previenen de 
que no podemos entender el pensamiento en términos de un proceso puramente racional 
dirigido por un yo o ego. Nos enseñan que el pensamiento va más allá de un ego, de las 
ideas e intereses particulares de individuo.  
El pensamiento está condicionado, en su forma y contenido, por factores emotivos 
sociales, políticos, culturales, etc. que lo propician, pero que también puede obstaculizarlo 
o bloquearlo. El aprender pensar requiere tanto del desarrollo de actitudes, conceptos y 
bloqueos en influencias exteriores que lo obstaculizan. Requiere, además, de ciertos 
valores que sustenten el compromiso con un pensamiento autónomo y solitario. El 
desarrollo del pensamiento es inseparable del desarrollo moral. (Villarini, 1992). 
La difusión del pensamiento crítico sin duda es una necesidad social. Sea para poder 
discernir qué hay de verdad en un discurso político, en una arenga religiosa, en una 
afirmación pseudocientífica o en una noticia periodística difundida por los medios de 
comunicación, el pensamiento crítico puede aportar indicios útiles para separar la paja del 
trigo. 
Veamos qué dicen los entendidos. He aquí algunas de las opiniones que he podido 




Bunge (2006) afirma en relación a la diferencia entre pensamiento científico y 
pensamiento crítico: “El pensamiento científico es un caso particular del pensamiento 
crítico: además de ser escéptico, se vale de datos y teorías que pueden competir 
ventajosamente con la pseudociencia y la superstición ordinaria. El crítico de afuera se 
limita a dudar o demoler, mientas que el de adentro puede reemplazar la moneda falsa por 
la legítima. Más aun, el crítico sin ciencia puede “comprar” pseudociencia; p. ej. Popper 
“compró” la teoría económica estándar, admitió la posibilidad de la parapsicología y de la 
acción a distancia, y defendió denodadamente el dualismo psiconeural contra el monismo. 
Además, tardó medio siglo en aceptar la biología evolutiva.”  
Consultado al mismo respecto, Shermer (2006) dice: “La ciencia es el campo más 
importante que uno puede estudiar para aprender pensamiento crítico, pero no es el único. 
La filosofía, particularmente la epistemología, es importante. Y dentro de la ciencia, la 
psicología cognitiva, especialmente el estudio de las distorsiones cognitivas, es vital para 
comprender el pensamiento crítico”. 
Paul Kurtz, (2006) dice: Estudiar ciencia no es suficiente para transmitir una 
apreciación del pensamiento crítico. Existe la necesidad de hacer cursos especialmente 
diseñados en las escuelas y universidades. Pero también necesitamos una nueva 
ilustración. Ello requiere la creación de nuevas instituciones dedicadas a cultivar la 
apreciación de los métodos de la ciencia y de la perspectiva científica, y aparte la creación 








2.3 Definición de términos Básicos 
Procesos didácticos. Conjunto de actividades sistemáticas e intencionales desplegadas con 
la finalidad de producir el aprendizaje en una persona o grupo. Los procesos 
didácticos integran la información, el material que la contiene y el 
procedimiento.  
Enseñanza. Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 3 
elementos: un profesor, o docente, uno o varios alumnos o discentes y el 
objeto de conocimiento. El docente actúa como "facilitador", "guía" y nexo 
entre el conocimiento y los alumnos, logrando un proceso de interacción. 
Estrategias Didácticas. Conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje 
organizados en relación a las capacidades que pretenden desarrollarse en el 
educando.  
Resolución de problemas. Proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 
alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida. 
Heurística. Es el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención o de resolver 













Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
General 
El sistema de enseñanza se relaciona significativamente con  el desarrollo de 
capacidades en los estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Privada San Juan Bautista-Chincha. 
Hipótesis Específicas 
El método de aprendizaje basado en problemas se relaciona significativamente  con 
la calidad del proceso heurístico  que ejecutan los estudiantes  del primer año de la 
Facultad de derecho de la universidad privada San Juan Bautista-Chincha. 
Existe  relación significativamente entre el método de análisis de casos y el 
desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes  del primer año de la Facultad 
de derecho de la universidad privada San Juan Bautista-Chincha. 
3.2 Variables 
Las Variables constituyen la base medular de las hipótesis. Orientan el trabajo hacia la 
construcción de las dimensiones e indicadores que se someten a medición o explicación. 
En concordancia con lo anterior, el sistema de variables de la presente investigación estuvo 
organizado de la siguiente forma: 
Tabla 1 
Definición de la variable Sistema de Enseñanza 
 
Variable correlacional “X” 
 
Sistema de enseñanza 
 
Definición conceptual  
 
Conjunto de técnicas, procedimientos y recursos  que 
se organizan bajo la conducción de un modelo 
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didáctico para ejercer labor de formación profesional 





- Método de Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) 
- El Método de Análisis de Casos (MAC) 
 
Tabla 2 
Definición de la variable Capacidades Cognitivas 
 




Definición conceptual  
Las capacidades cognitivas son operaciones del 
pensamiento por medio de las cuales el sujeto integra 
la información adquirida básicamente a través de los 
sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga 
sentido para él. 
 
Indicadores: 
- Proceso heurístico  
- Pensamiento critico 
 
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 3 


















- Determinó las situaciones-
problema 
- Seleccionó y organizó la 
información respecto al 
problema. 
- Determinó las estrategias 
de intervención 
- Estableció  el tipo de 
material didáctico que 
utilizará. 
- Estableció los medios 
 
1, 2, 3, 
4, 5,6,7, 

















didácticos de apoyo. 
- Prevé la forma más 
apropiada para el trabajo 
en el aula 
- Organiza los instrumentos 
de evaluación de inicio, 
proceso y salida. 
- Genera interés en la 
actividad de aprendizaje. 
- Realiza intercambio de 
opiniones entre los 
estudiantes. 
- Genera discusiones y 






El Método de 
Análisis de Casos 
(MAC) 
 
- Genera conflicto cognitivo  
en los estudiantes. 
- Genera interés en la 
actividad de aprendizaje. 
- Provee estrategias para el 
procesamiento de la 
información (análisis y 
reestructuración de la 
información). 
- Orienta al estudiante a 
fuentes de información 
útiles. 
- Genera aprendizajes 
significativos entre sus 
estudiantes 
- Utiliza los procedimientos 
pertinentes a cada exigencia 
evaluativa. 
- Aplica los instrumentos 
pertinentes al tipo de 
dominio cognitivo o 
procedimental. 
- Induce  a la elección del 
procedimiento necesario. 
- Promueve  el pensamiento 
divergente 














Tabla  4 


















- Posee visión holística sobre el 
tema desarrollado 
- Compara la información 
brindada con sus conocimientos 
previos. 
- Infiere el desarrollo del tema 
- Analiza situaciones 
problemáticas  ubicándolas en su 
contexto. 
- Evalúa fenómenos y hechos 
relacionados con el tema 
- Selecciona, transfiere, y utiliza 
datos y principios para completar 
una tarea o solucionar un 
problema 
- Usar el conocimiento y destrezas 
adquiridas en nuevas situaciones 
- Diferencia, clasifica, y relaciona 
las conjeturas, hipótesis, 
evidencias, o estructuras de una 
pregunta o aseveración 
- Observa sistemáticamente y 
describe 
- Crea estrategias nuevas para 

























- Realiza inferencias lógicas 
- Enjuicia sobre la base de criterios 
establecidos 
- Genera comparaciones  entre 
conceptos y categorías 
- Categoriza los conceptos. Los 
eleva a un plano teórico. 
- Clasifica ideas en función de 
semejanzas y diferencias. 
- Analiza situaciones 
problemáticas  ubicándolas en su 
contexto 













- Resuelve problemas en contexto  
artificial. 
- Generaliza  conclusiones 
obtenidas de investigación 
propia. 
- Debate sobre posiciones teóricas 
u operativas del ámbito del 
derecho 







4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación es cuantitativo, sustentado en el neopositivismo como como 
postura epistemológica. Otorga centralidad a los datos cuantitativos como criterio de 
objetividad. Este enfoque de investigación se sustenta esencialmente en la medición de los 
indicadores, para luego apoyándose en la estadística medir niveles de correlación. No 
obstante el análisis interpretativo ha requerido de la articulación explicativa de los datos 
obtenidos  y el marco teórico que la sustenta. 
 
4.2 Tipo de investigación: Descriptiva 
Tamayo y Tamayo (2008), afirma que comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos.  
 Para reforzar este criterio Méndez (2003), indica que la investigación descriptiva 
utiliza criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura de los 
fenómenos en estudio, además ayuda a establecer comportamientos concretos mediante el 
manejo de técnicas específicas de recolección de información. Así, el estudio descriptivo 
identifica características del universo de investigación, señala formas de conducta y 
actitudes del universo investigado, descubre y comprueba la asociación entre variables de 
investigación. 
 La presente  investigación  parte de hecho, de hipótesis afirmativas cuyos resultados, a 
su vez pudiesen dar pie a elaborar hipótesis de relación causa-efecto entre variables; esto 
es posible en tanto que de “estas se han demostrado sus relaciones a través de la 
indagación descriptiva” (Bavaresco, 2003). 
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 En opinión de Arias (2006), los estudios descriptivos permiten medir de forma 
independiente las variables, aun cuando no se formule hipótesis alguna, pues éstas 
aparecen enunciadas en los objetivos de la investigación, de allí que el tipo de 
investigación esté referido a escudriñar con cuanta profundidad se abordará el objeto, 
sujeto o fenómeno a estudiar. 
 Por otra parte, el concepto emitido por Palella y Martins (2004), describen de manera 
inequívoca el tipo de una investigación descriptiva. El propósito de esta, es el de 
interpretar realidades de hechos. Incluyen descripción, registro, análisis e interpretación de 
la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. 
 
4.3 Diseño de investigación: Correlacional  
Según, Sabino (2000) “su objeto es proporcionar un modelo de verificación que permita 
contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o plan general que 
determina las operaciones necesarias para hacerla”.  
Este tipo de investigación tiene un valor explicativo parcial. De acuerdo al 
procedimiento metodológico, la investigación ha seguido las siguientes etapas: 
1. Examinó las características del problema escogido.  
2. Definió  y formuló sus hipótesis.  
3.  Enunció los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados.  
4. Eligió las fuentes apropiadas.  
5. Seleccionó y elaboró  técnicas para la recolección de datos.  
6. Estableció, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuaron al 
propósito del estudio y permitieron poner de manifiesto las semejanzas, diferencias 
y relaciones significativas.  
7. Se verificó la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos.  
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8. Se realizaron  las observaciones objetivas y exactas.  
9. Finalmente se describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos 
claros y precisos. 
Este tipo de estudio es correlacional porque tiene como finalidad determinar 
el grado de relación o asociación no causal existente entre las variables sistema de 
enseñanza y desarrollo de capacidades cognitivas en los estudiantes del primer año de 
la Facultad de Derecho de la Universidad San Juan Bautista filial Chincha. Se 
caracteriza porque primero se miden las variables y luego, mediante la aplicación de 
técnicas estadísticas, se estima la correlación.  
En el presente caso se trabajó  en campo a través de la observación de 
procesos que se dan al interior de la Facultad de Derecho de la Universidad San Juan 
Bautista, Filial Chincha. Estos procesos fueron analizados tal como se han producido, 
sin modificar las variables estudiadas. En ese sentido fueron  analizadas para 
determinar su  correlación  y a partir de ello establecer  la síntesis de lo observado. 
 
Esquema del diseño de la  investigación: Descriptivo  
   X 
              n                         r  
 






n = Muestra 
X = Sistema de Enseñanza 
Y = Capacidades cognitivas 




4.4 Población y Muestra 
Población  
Según Levin & Rubin (1999), una población “es el conjunto de todos los elementos que se 
estudian y acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones”. El concepto de población en 
estadística, se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que 
presentan características comunes.  
Para esta investigación se tomó como criterio para definir la población, a los 
estudiantes  del primer año de la Facultad de Derecho de la Universidad San Juan Bautista, 
filial Chincha y la característica se refiere al sistema de enseñanza que reciben y el nivel de 
desarrollo de sus capacidades cognitivas. 
N = 55 alumnos del primer año de la Facultad de Derecho 
           
  4.p.q. N 
 n  =  ─────────── 
          E2 (N-1) + 4. p.q 
 
  4.50.50. 55   
n   =  ──────────────  
          25 (55-1) + 4.50.50 
 
 
  10000. 55   
n   =  ──────────────  




    550000   
n   =  ───────────  
            1025  + 10000 
 
  550000 
n  =  ───────── 
    11350 
n  =  48,4 
n  =   48 alumnos. 
 
Muestra  
Una muestra “es una colección de mediciones seleccionadas de la población de interés” 
(Mendenhall y Reinmuth, 1978). Estuvo conformada por personas; y el interés por la 
muestra se basa en la posibilidad de describir con ella a la población de la cual fue 
extraída. Para la selección de la muestra en esta investigación, se utilizó el método de 
“muestreo aleatorio simple”.   
La muestra estuvo constituida  por 48 estudiantes del  primer año de la Facultad de 
Derecho. 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Observación  
La observación forma parte del método científico  y permite realizar la verificación 
empírica de los fenómenos. 
En la presente investigación se ha utilizado la observación sistemática. La 
observación sistemática utilizada para observar  y valorar los datos obtenidos se ha 
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focalizado en los aspectos apreciables, como es  la eficacia didáctica del estudio de casos y 
la resolución de problemas. Como parte de la variable, desarrollo de la capacidad 
cognitiva, la observación y la valoración del proceso heurístico y del pensamiento crítico 
han sido los aspectos observables.  
 
4.6 Tratamiento estadístico 
Una vez aplicada a los fenómenos los instrumentos de medida,  estos dejaron en manos del 
investigador un conjunto de datos numéricos;  datos que constituyen el producto bruto de 
la investigación,  pues por sí solos,  no permiten el significado de los hechos,  y por lo 
tanto,   se procedió a su análisis e interpretación.    
La finalidad del análisis, fue resumir las observaciones llevadas a cabo de forma 
tal,  que proporcionen respuestas a las interrogantes de la investigación,  mientras que el 
propósito de la interpretación,  fue buscar un significado más amplio a las respuestas,  
mediante su relación con otros conocimientos disponibles. En el tratamiento estadístico se 
procedió de la siguiente manera: 
Organización de los datos 
Consistió en la ordenación del material siguiendo tan fielmente cómo fue posible la 
sucesión natural en que ellas se presentaron,  durante el curso de la investigación.  
Es decir,  es la clasificación de los datos acumulados de acuerdo a la índole del 
problema,  y de las informaciones que el investigador desea extraer de dicho material.   La 
organización de los datos abarca dos aspectos: la clasificación de los datos y la 






Clasificación de los datos 
Se estableció la unidad estadística o hecho elemental a estudiar,  previamente 
determinados en los objetivos de la investigación;  y luego,  una vez determinada la unidad 
estadística y de acuerdo a los datos recopilados, se estableció los caracteres o propiedades 
que se debían tomar en cuenta para su clasificación y que fueron cualitativos y 
cuantitativos.    
Codificación de los datos 
Esta operación consistió,  en sustituir los datos sin elaborar,  o sea,  tal y como aparecen en 
el documento básico mediante símbolos generalmente numéricos,  de tal manera que 
pudieran ser tabulados y contados.    
Reducción de los Datos 
La clasificación y codificación de los datos,  fue una etapa preparatoria de la labor 
estrictamente estadística de elaboración de datos.    
Los datos clasificados constituyeron una gran masa de información, por lo que se 
procesó de la siguiente manera: 
Tabulación 
La Tabulación fue una parte del proceso técnico en el análisis estadístico de los datos,  y la 
forma más sencilla de representar los descubrimientos de la investigación. La operación 
fundamental en la Tabulación,  fue el recuento material de los datos,  para determinar el 
número de datos que encajan en las distintas categorías.    
Representación gráfica 
Los métodos de representación gráfica permiten una impresión visual  que abre a nuestra 
inteligencia un camino más directo a la interpretación de  los resultados. El método que se 
siguió para la representación gráfica de una serie estadística descriptiva fue los gráficos de  
circulares o denominados también “grafico pastel”. A través de esta representación se 
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percibe  la predominancia de la característica registrada en las  valoraciones  relacionadas 
a los indicadores de las variables en estudio.  
 
4.7 Procedimiento estadístico 
Acopiada la información relacionada  a las variables de la hipótesis se procedió a  ordenar 
la información a fin de  proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se procedió 
de la manera convencional: 
a) El tratamiento estadístico se iniciará con la evaluación de la confiabilidad de los 
instrumentos y se proyectó  hacia la organización de los datos recolectados para 
su tratamiento mediante el software estadístico, tomando como herramienta  
informática de apoyo el programa: SPSS. 
b)  Se ordenó la información a través de una data estadística, para proceder a 
codificarla  y hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión 
y otras. 
c) Se procedió a tabular los resultados. Expresando con ello de manera  gráfica en 
tablas y figuras los resultados recogidos  en la fase de recolección de datos. 
Estos  datos expresados de manera gráfica serán  interpretados, tomando como 
sustento el marco teórico  de la investigación y la percepción de la 
investigadora. 
d) Se realizó la prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson). Para 
medir los  grados de correlación entre las variables y dimensiones estudiadas se 
procederá a utilizar el software SPSS  y se procesarán los datos a efectos de 
determinar el coeficiente de correlación y con ello  establecer los índices de 
variabilidad de los factores estudiados. 
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Balestrini (2003), señala que la información estadística constituye un medio o herramienta 
que permite cuantificar (variables) aspectos de la realidad en un momento dado, sobre 
algún fenómeno o problema determinado, con el fin que se puedan inferir conclusiones y 
que conlleven a tomar decisiones. Desde este punto de vista, a fin de introducir los 
procedimientos estadísticos a que diera lugar, pertinentes y apropiados para las variables 
involucradas en la gran masa de datos, se tomó en cuenta el nivel de medición posible de 
considerar y permitido atendiendo a las características de cada una de ellas y a las 
variables de la investigación. 
 En esta investigación se introdujeron algunos métodos estadísticos, derivados de la 
estadística descriptiva, a objeto de resumir y comparar las observaciones que se han 
evidenciado con relación a las variables estudiadas; y al mismo tiempo describir la 
asociación que pueda existir entre alguna de ellas desde las perspectivas de la interrogante 
planteada en este estudio.  
 Al respecto, Palella y Martins (2004), señalan que el análisis estadístico “permite 
hacer suposiciones e interpretaciones sobre la naturaleza y significación de aquellos en 
atención a los distintos tipos de información que puedan proporcionar”. El análisis 













5.1  Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La  validez y confiabilidad de los instrumentos de la presente  investigación se  han 
tomado en cuenta los criterios de autores  reconocidos en el terrenos de la investigación 
científica. 
  Así, la validez del instrumento, según   Ebel (1977, citado por Fuentes, 1989) 
establece que validez “…designa la coherencia con que un conjunto de puntajes de una 
prueba miden aquello que deben medir”.  
 De acuerdo con lo anterior, se procedió a confirmar la Validez de Contenido, la 
misma que  se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico del 
contenido de lo que se quería medir, se trató de determinar hasta dónde los ítemes o 
reactivos de  los instrumento eran representativos de la variable que se quería  medir.  
 Se consideró  que, la validez de contenido no puede expresarse cuantitativamente y 
que  es más bien una cuestión de juicio,  que se estima de manera subjetiva o intersubjetiva 
empleando, usualmente, el denominado Juicio de Expertos. 
  Se recurrió a ellos para conocer la probabilidad de error probable en la 
configuración del instrumento. Mediante el juicio de expertos se pretendió tener 
estimaciones razonablemente buenas, las «mejores conjeturas». Se recurrió a tres  
expertos: Dra, Haydée Rodríguez Navarro; Mg. Dany Mejía Gamboa y Dr. Víctor 
Bendezú Hernández, todos ellos docentes en diversas universidades  del  país.  
 Para estimar la Confiabilidad de los instrumentos, nos  hemos apoyado en  la 
definición  de Kerlinger (2002), quien sostiene que confiabilidad es el  “Grado en que un 
instrumento produce resultados consistentes y coherentes.  
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 Es decir en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 
iguales”. La confiabilidad tiene que ver con la exactitud y precisión del procedimiento de 
medición. Los coeficientes de confiabilidad proporcionan una indicación de la extensión, 
en que una medida es consistente y reproducible. 
 En la presente investigación se utilizó el  Coefiente Alfa de Cronbach: Para evaluar 
la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas o ítemes es común emplear el 
coeficiente alfa de Cronbach cuando se trata de alternativas de respuestas policotómicas, 
como las escalas tipo Likert. Los resultados  puedes tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 
significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. El coeficiente α de Cronbach 




n: Número de ítemes  
p: Promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítemes. 
Cuanto mayor sea la correlación lineal entre ítemes, mayor será el alfa de Cronbach. 
Selección  
Los instrumentos elaborados  han sido la ficha de Observación  “Calidad del sistema de 
enseñanza” y la ficha de observación  “Desarrollo de capacidades cognitivas”. 
Ambas fueron  aplicadas a los estudiantes. La primera directamente a través de un 
instrumento  en el que se le requirió su calificativo respecto al sistema de enseñanza 
aplicado por el docente. El segundo instrumento  indirectamente a través de medios (hojas 






Ficha técnica de instrumento 1 
Elementos Descripción 
1. Titulo  
Ficha de Observación  “Calidad del sistema de 
enseñanza” 
2. Autor Carlos Gonzales Castilla 
3. Lugar de procedencia Provincia de Chincha; Región Ica. Perú 
4. Traducción. Estandarización. 
Adaptación. Revalidación  
Validación de contenido mediante juicio de expertos y 
medición de confiabilidad estadística. 
5. Tipo general: psicométrico, 
proyectivo, cognitivo, etc. 
Tipo cognitivo 
6. Formas (individual o grupal) y 
poblaciones a los que son 
aplicables. 
Aplicación individual 
7. Tiempo necesario, calculado o 
esperado.  
40 minutos   
8. Finalidad u objetivo 
Valorar el sistema de enseñanza a partir de la evaluación 
de la eficacia del método de análisis de caso y la 
resolución de problemas. 
9. Definición (conceptual y/o 
operacional) del test: variable o 
factor, dimensiones o áreas, 
criterios o indicadores, ítems. 
 
Definición conceptual del factor Método de análisis 
de casos: Proceso de  descripción, interpretación y 
análisis de casos típicos en el ejercicio del derecho. 
 
Definición conceptual del factor Método de 
resolución de problemas: proceso de aplicación de los 
procedimientos para le resolución de problemas desde 
un enfoque analítico. 
 
10. Instrucciones para administrar, 
calificar o interpretar.  
Instrucciones: 
 
El presente instrumento consta de 20 ítems y se utilizará 
para identificar los niveles de calidad que alcanzan la 
metodología del trabajo utilizada por el docente,  cuyos 
indicadores de mediciones están relacionados con el uso 
de métodos de análisis de caso  y el uso de método de 
resolución de problemas.  
Escala:      1(Deficiente)      2(Regular)        3(Bueno)       
4( Muy Bueno) 
 
11. Funciones biológicas, 
psicológicas, sociales y  rasgos 
o características representantes 
en cada puntaje. 
 Se representan funciones sociales en cada uno de los 
ítems del instrumento.  
12. Validación 
Promedio de valoración  por juicio de experto: 66,6 % 
 
13. Confiabilidad 
0,911. Se determina a través coeficiente Alfa de Cronbach 
 
14. Sensibilidad 
Nº de ítems  para instrumento: 20 
 







Ficha técnica de instrumento 2 
Elementos Descripción 
1. Titulo  
Ficha de Observación “ Desarrollo de  
capacidades  cognitivas” 
2. Autor 
Carlos Gonzales Castilla 
 
3. Lugar de procedencia Provincia de Chincha; Región Ica. Perú 
4. Traducción. Estandarización. Adaptación. 
Revalidación  
Validación de contenido mediante juicio de 
expertos y medición de confiabilidad estadística. 
5. Tipo general: psicométrico, proyectivo, 
cognitivo, etc. 
Tipo cognitivo 
6. Formas (individual o grupal) y 
poblaciones a los que son aplicables. 
Aplicación individual 
7. Tiempo necesario, calculado o esperado.  
 
40 minutos   
 
8. Finalidad u objetivo 
Valorar el nivel de desarrollo de las capacidades 
cognitivas de los estudiantes. 
9. Definición (conceptual y/o operacional) 
del test: variable o factor, dimensiones o 
áreas, criterios o indicadores, ítems. 
 
 
Definición conceptual del factor Procesos 
heurísticos: se refiere a la vía que utiliza para 
procesar información y convertirla en 
conocimiento personal. 
Definición conceptual del factor 
pensamiento crítico: proceso  que implica la 
incorporación del juicio valorativo y la toma 
de posición en relación al conocimiento 
generado. 
 
10. Instrucciones para administrar, calificar o 
interpretar.  
Instrucciones: 
El presente instrumento consta de 20 ítems y se 
utilizará para determinar los niveles de 
desarrollo de las capacidades cognitivas en los 
estudiantes.  
Escala:     
Nivel satisfactorio (4) 
Nivel en proceso (3) 





11. Funciones biológicas, psicológicas, 
sociales, etc. Y rasgos o características 
representantes en cada puntaje. 
 Se representan funciones sociales en cada uno 
de los ítems del instrumento.  
12. Validación 
Promedio de valoración  por juicio de experto: 
66,6 % 
13. Confiabilidad 
0, 918. Se determina a través coeficiente Alfa de 
Cronbach 
14. Sensibilidad 
Nº de ítems  para instrumento: 20 
 
15. Fundamentos teórico -prácticos.  
Heurística; Pensamiento Crítico. 
 
Prueba de confiabilidad de la ficha de Observación “Calidad del Sistema de 
Enseñanza” 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), afirman que “existen diversos procedimientos 
para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos utilizan fórmulas que 
producen coeficientes de confiabilidad. Estos coeficientes pueden oscilar entre 0 y 1”. Es 
importante señalar, que el coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1 representa un 
máximo de confiabilidad (confiabilidad total). 
 Para la presente investigación la confiabilidad de los instrumentos de medición se 
determinó mediante el método estadístico Alpha de Cronbach. 
Para obtener la confiabilidad del instrumento, ficha de valoración “Calidad del 
sistema de enseñanza” se procedió así:   
a) Se determinó una muestra piloto de 05 estudiantes  
b) Se aplicó a la muestra, la ficha de observación validada por juicio de expertos. 
a)  Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  








Confiabilidad de la  ficha de valoración  “Calidad de la sistema de enseñanza 
Aplicando la ficha de observación de 20 ítems a una muestra piloto de 05 estudiantes de 
la Universidad Privada San Juan Bautista - Chincha, se obtiene un valor de alfa de 0.911, 
este valor indica que el test tiene alta consistencia interna. La muestra obtenida para la 
aplicación de la prueba de confiabilidad fue tomada de la población.  
Prueba de confiabilidad de la ficha de Observación  “Desarrollo de capacidades  
cognitivas” 
Para la prueba de la ficha de Observación “Desarrollo de las capacidades cognitivas”, se 
aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. Procediéndose de la siguiente manera: 
a)   Se determinó una muestra piloto de 05 estudiantes de la Universidad Privada 
San Juan Bautista - Chincha, que representan el 20% de la muestra.  
b) Se aplicó la ficha de observación validada por juicio de expertos a la muestra. 
c)    Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico 
SPSS, para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 8 









Alfa de Cronbach N° de elementos 






Aplicando la ficha de observación de 20  ítems a una muestra piloto de 05 estudiantes de 
la Universidad Privada San Juan Bautista – Chincha, se obtiene un valor de alfa de 0.918, 
este valor indica que el test  tiene alta consistencia interna.  
5.2   Presentación y análisis de los resultados 
Análisis descriptivo del  Sistema de Enseñanza de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Privada San Juan Bautista-Chincha. 
La enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 
especiales o generales sobre una materia. En ese sentido, el sistema de enseñanza se refiere  
a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. Complementariamente, el 
sistema de enseñanza comprende los métodos de enseñanza, los cuales descansan sobre las 
teorías del proceso de aprendizaje.  
En concordancia con Coll (1987), quien al abordar lo concerniente a la "construcción 
del conocimiento y los mecanismos de influencia educativa" plantea que por una serie de 
circunstancias vinculadas con el desarrollo histórico de la Psicología, la concepción 
constructivista del aprendizaje ha prestado atención a los procesos individuales, no así al 
hecho de que estos procesos tienen lugar en un contexto interpersonal, y que, por lo tanto, 
no podremos llegar a ofrecer una explicación detallada, fundamentada y útil de cómo 
aprenden los alumnos si no analizamos los procesos de aprendizaje en estrecho vínculo 
con los procesos de enseñanza con los que están interconectados.  
Desde esa perspectiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad dialéctica. 
Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una estructura y un funcionamiento 
sistémicos, es decir, está conformado por elementos o componentes estrechamente 
interrelacionados. Este enfoque conlleva a realizar un análisis de los distintos tipos de 




En concordancia con lo anterior, el estudio refiere que sobre  la “eficacia del sistema 
de enseñanza” el 19% del total de la muestra, perciben que el sistema de enseñanza  es 
“Deficiente”, es decir, que no existe una concordancia entre lo proyectado y lo logrado. En 
tanto que el 58%  refieren que se halla en un nivel “regular”, esto es, que cumplen sus 
propósitos de manera parcial. Finalmente, el 23% califican  como “Bueno”, al sistema de 
enseñanza aplicado en la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan 
Bautista-Chincha. Tal apreciación se puede  visualizar en la tabla y figura siguiente.  
Tabla 9 
Eficacia del Sistema de Enseñanza 





Deficiente 9 18.7% 19% 19% 
Regular 28 58% 58% 77% 
Bueno 11 22.9% 23% 100% 






Figura 1. Eficacia del Sistema de Enseñanza 
Análisis descriptivo de la dimensión el Método de Aprendizaje basado en Problemas  
(ABP) 
En la metodología del aprendizaje basado en problemas el maestro encaminada a la 
creación de un sistema de situaciones problémicas, a la exposición y a su explicación, y a 
la dirección de la actividad de los estudiantes en la apropiación de conocimientos nuevos, 
tanto en forma de conclusiones ya preparadas, como el planteamiento independiente de 
problemas docentes y su solución. 
En relación  a la eficacia del  Método de Aprendizaje Basado en Problemas, el 23% 
del total de la muestra consideran que el método es “Deficiente” para generar aprendizajes. 
En  tanto que, el 52% perciben que el método de aprendizaje basado en problemas es 
“Regular”, en su eficacia para generar aprendizajes.  
Mientras que, el 25% de las percepciones lo consideran “bueno” para generar 
aprendizajes. Desde esta perspectiva se puede  inferir que, en la metodología del 
aprendizaje basado en problemas se concibe al estudiante como un ente activo, por lo que 
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debe realizar una actividad para poder apropiarse del conocimiento, y con ello desarrollar 
su intelecto.  
Es importante que el estudiante, junto con el conocimiento, asimile los métodos y 
procedimientos que utilizó el científico en el desarrollo de la ciencia. Además, en el 
proceso de apropiación de los conocimientos se produce la adquisición de procedimientos, 
que en su unidad conforman las habilidades. De acuerdo a los resultados predominantes, 
sitúan este proceso en un término medio o regular. Tal como se aprecia en la tabla y figura 
siguientes. 
Tabla 10 
Eficacia del Método de aprendizaje basado en problemas 





DEFICIENTE 11 22.9% 23% 23% 
REGULAR 25 52.1% 52% 75% 
BUENO 12 25% 25% 100,0 






Figura 2. Eficacia del Método de aprendizaje basado en problemas 
Análisis descriptivos de la eficacia del sistema de enseñanza  basado en el Método de 
Análisis de Casos. 
El método del caso es la descripción de una situación concreta con finalidades 
pedagógicas para aprender o perfeccionarse en algún campo determinado. El caso se 
propone a un grupo-clase para que individual y colectivamente lo sometan al análisis y a 
la toma de decisiones. En relación a lo citado anteriormente, el uso que se le da en la 
Facultad de Derecho de la Universidad San Juan Bautista, se orienta a los casos 
provenientes de la jurisprudencia o casuística legal.  
Enfocándonos en ese escenario, se ha podido determinar  que el 31% del total de la 
muestra sostienen que el método de análisis de casos ha sido “deficiente”; en tanto que, 
el 56%  perciben que el uso de método de análisis de casos es “regular”. Este resultado 
predominante nos lleva a inferir  que las estrategias del método de análisis de casos se 
haya interiorizado a un nivel medio y su vinculación con la generación de capacidades 




 Finalmente, el 13% perciben que el uso de método de análisis de casos es “bueno” 
para generar habilidades cognitivas  ligadas a la ciencia del Derecho. Esto significaría 
que muy pocos estudiantes están entrenados  para  que  estudien la situación, definan los 
problemas, lleguen a sus propias conclusiones sobre las acciones que habría que 
emprender, contrasten ideas, las defiendan y las reelaboren con nuevas aportaciones.  
Esto tendría una ventaja adicional, en el sentido que obliga a  los alumnos a poseer 
ciertos conocimientos sobre el tema y que se acostumbren al proceso de reflexión sobre 
problemas en grupo, elaboración de propuestas de solución y su defensa en público.  Los 
resultados acumulan un 87 % en el rango deficiente- regular, lo cual es preocupante, toda 
vez que se trata de estudiantes de derecho, cuyo eje central es el análisis de los casos 
para encontrar vías de solución favorables. Esta situación de predominancia  se aprecia 
en las tablas y figura siguientes. 
Tabla 11 
Eficacia del método de análisis de casos 





DEFICIENTE 15 31.3% 31% 31% 
REGULAR 27 56.3% 56% 87% 
BUENO 6 12.5% 13% 100.0 








Figura  3. Eficacia del método de análisis de casos 
Análisis descriptivo del nivel de desarrollo de las capacidades cognitivas de  los 
estudiantes.  
Las capacidades cognitivas se refieren al conjunto de operaciones mentales, cuyo objetivo 
es que el alumno integre la información adquirida a través de los sentidos, en una 
estructura de conocimiento que tenga sentido para él, es decir el sujeto no sólo adquiere los 
contenidos mismos sino que también aprende el proceso que utilizó para hacerlo.  
En relación a las “capacidades cognitivas” de los estudiantes del primer año de la 
Facultad de Derecho de la Universidad San Juan Bautista que se manifiestan en su 
desempeño académicos, tenemos que el 29% del total de la muestra, se hallan en el  “nivel 
en inicio”. Lo cual implica  que presentan limitaciones y deficiencias ligadas a la 
incapacidad para organizar textos, pobreza argumentativa cuando exponen, falta de 
capacidad para analizar y sintetizar así como para extraer información relevante, 
memorizar hechos importantes, entre otros.  
En tanto que, el 48% de los estudiantes  se hallan en el  “nivel en proceso”. 
Finalmente, el 23% de los estudiantes, se hallan  en el “nivel satisfactorio” respecto al  
desarrollo  de las capacidades cognitivas. De acuerdo a este resultado,  los estudiantes que 
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alcanzan un nivel satisfactorio presentarían capacidades que facilitan la adquisición del 
conocimiento, es decir que enseñan o guían el proceso que siguen para aprender una 
información cualquiera que sea.  
Este resultado permite inferir  que el estudiante es perceptivo e imaginativo, crítico 
y reflexivo. En ese sentido, se evidencia que las habilidades cognitivas de percepción 
posibilitan en los estudiantes capacidades de atención y concentración, así como de 
memorización. 
Por otra parte, las habilidades cognitivas de procesamiento de la información 
implican que el estudiante  desarrolla eficazmente los procesos de  codificación, 
decodificación, selección de ideas o contenidos, análisis y síntesis, ordenar, organizar y 
elaboración de nueva información.  
Del mismo modo, el desarrollo apropiado de las habilidades cognitivas crítico- 
reflexivas le permiten al estudiante  hacer un conjunto de opiniones sobre un asunto, tras 
haber juzgado el valor de las cosas y considerar distintas alternativas. Por supuesto que 
apoyado en las habilidades cognitivas de creatividad, comparación y clasificación y 
autocontrol de los procesos. En concordancia con los resultados comentados se presenta la 
siguiente tabla y figura. 
Tabla 12 
Nivel de desarrollo de capacidades cognitivas 





Nivel en inicio 14 29.2% 29% 29% 
Nivel en proceso 23 47.9% 48% 77% 
Nivel satisfactorio 11 22.9% 23% 100 % 




Figura 4. Nivel de desarrollo de capacidades cognitivas 
Análisis descriptivo del nivel de desarrollo  de los procesos Heurísticos por  los 
estudiantes. 
La heurística es la estrategia sistémica, para  resolver problemas a través del pensamiento 
lateral, la intuición, la inspiración, el pensamiento divergente, los cuales constituyen y 
estructuran el complejo proceso conocido como creatividad, que refiere al pensar y hacer 
diferente.  
 En relación al dominio del proceso heurístico el 23% del total de la muestra  alcanza 
el “nivel en inicio”, en tanto  que el 46%  se ubican en el “Nivel en proceso”. Finalmente, 
el 31%  de estudiantes  del primer año de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Privada San Juan Bautista-Chincha, alcanzan el “Nivel satisfactorio”. 
  Tomando en cuenta los resultados, se puede establecer  que los estudiantes  que se hallan 
en el nivel satisfactorio  son capaces de aplicar un conjunto de procesos cognitivos, 
propositivos y reflexivos que son necesarios realizar para identificar en el menor tiempo 
posible alternativas de solución de excepcional calidad y flexibilidad para un determinado 






Dominio de procesos heurísticos 





Nivel en inicio 11 22.9% 23% 23% 
Nivel en proceso 22 45.8% 46% 69% 
Nivel satisfactorio 15 31.3% 31% 100% 










Figura 5. Dominio de procesos heurísticos 
Análisis descriptivo del nivel de  desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 
Todo el mundo piensa; es parte de nuestra naturaleza. Pero, mucho de nuestro pensar, por 
sí solo, es arbitrario, distorsionado, parcializado, desinformado o prejuiciado. Sin embargo, 
nuestra calidad de vida y de lo que producimos, hacemos o construimos depende, 
precisamente, de la calidad de nuestro pensamiento.  
En ese sentido, el pensamiento crítico tiene  que ver con la capacidad de análisis, 
inferencia, interpretación, explicación y evaluación, sustentada por la autorregulación y 
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actitud investigativa, vigilante, honesta y flexible se convierte en lo que distingue al 
profesional que está capacitado para enfrentar los desafíos de la sociedad moderna.  
En concordancia con lo anterior y luego de procesar los datos obtenidos en la 
observación de campo, se determina que  el 27% del total de la muestra se ubica en el 
“Nivel en inicio”.  En tanto que el 60% alcanzan el “Nivel en proceso”  y  el 13% de los 
estudiantes  del primer año de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan 
Bautista-Chincha, se ubican en el “Nivel satisfactorio”.   
 
Esto indicaría que este grupo de estudiantes posee un pensamiento crítico, es decir, 
que solo acepta por válido lo que se funda en razones o argumentos, y no lo que quiere 
imponérsele como dogmas incuestionables. En ese sentido la tabla y figura que a 
continuación se ubican nos dejan conocer esos aspectos. 
Tabla 14 











Nivel en inicio 13 27.1% 27% 27% 
Nivel en proceso 29 60.4% 60% 87% 
Nivel satisfactorio 
6 12.5% 13% 100% 




Figura  6. Pensamiento crítico 
Prueba de contrastación de  hipótesis   
Prueba de normalidad  
Es indispensable conocer que cuando se aplica una herramienta estadística en donde se 
involucran variables continuas o cuantitativas es fundamental determinar si la información 
obtenida en el proceso, tiene un comportamiento mediante una distribución normal. Para 
ello la estadística posee algunas pruebas, entre ellas encontramos la prueba de, 
Kolmogorov-Smirnov (K-S). 
 Para la contrastación de las hipótesis debemos conocer las características de 
normalidad de la población de estudio,  teniendo en cuenta la normalidad de la población 
se eligieron las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis. 
- Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
Ho  Los datos de la población de estudio provienen de una distribución  normal. 
H1  Los datos de la población de estudio no provienen de una distribución normal. 
- Para un nivel de significancia de alfa igual a  0.05. 
- Para  Sig. (alfa) < 0.05 Se rechaza la hipótesis nula. 
- Para  Sig. (alfa) > 0.05 Se acepta la hipótesis nula. 
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El resultado de la prueba de normalidad para las variables es: 
Tabla 15 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 





Z de Kolmogorov-Smirnov 








De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  tiene el  
valor de 0.514 y 0.871, luego el valor Sig. ( alfa )>0.05, entonces, se acepta la 
hipótesis nula. 
2. Luego los datos  de las variables de estudio provienen de una distribución 
normal  
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica  r  de Pearson. 
Contrastación de hipótesis  
Contrastación de la hipótesis general 
a) Planteamos las hipótesis estadísticas:  
Hi:  El sistema de enseñanza se relaciona significativamente con  el desarrollo 
de capacidades en los estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Privada San Juan Bautista-Chincha. 
Ho:   El sistema de enseñanza no se relaciona significativamente con  el 
desarrollo de capacidades en los estudiantes del primer año de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista-Chincha. 
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b) Nivel de significancia de 5%. 
El  estadístico de prueba Correlación de Pearson 
 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     
-1 < r <  1 
c) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS. 
 
Tabla 16 








Correlación de Pearson 1 0.784(**) 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 48 48 
Capacidades 
Cognitivas 
Correlación de Pearson 0.784(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 48 48 
 
d) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
e) Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0.784. Al determinarse el coeficiente de variabilidad (r2= 0.614), se 
determina que el desarrollo de las capacidades cognitivas de los estudiantes del 
primer año, están determinadas en un 61.4% por el sistema de enseñanza  que  




Contrastación de hipótesis específicas 
Contrastación de la hipótesis específica 1: 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1 El método de aprendizaje basado en problemas se relaciona 
significativamente  con la calidad del proceso heurístico  que ejecutan los 
estudiantes  del primer año de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Privada San Juan Bautista-Chincha. 
Ho  El método de aprendizaje basado en problemas se relaciona 
significativamente  con la calidad del proceso heurístico  que ejecutan los 
estudiantes  del primer año de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Privada San Juan Bautista-Chincha. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0.05  
El  estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   
intervalo:    -1 < r <  1 





d) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  
se rechaza la hipótesis nula. 
e) El resultado obtenido determina que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0.885. Al calcularse el coeficiente de variabilidad  (r2 = 0.783), 
podemos inferir que los procesos heurísticos o creativos  ejecutados por los 
estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Privada San Juan Bautista-Chincha, están determinados en un 78.3%  por la 
eficacia de las estrategias de Aprendizaje Basado en Problemas; con un nivel 
de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error 
 
Tabla 17 



















Sig. (bilateral)  0.000 






Sig. (bilateral) 0.000  
N 48 48 
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Contrastación de la hipótesis específica 2 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi   Existe  relación significativamente entre el Método de Análisis de Casos 
y el desarrollo del Pensamiento Crítico en los estudiantes  del primer año 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista-
Chincha. 
Ho    No existe relación positiva entre el Método de Análisis de Casos y el 
desarrollo del Pensamiento Crítico, en los estudiantes  del primer año de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista-
Chincha. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0.05  
El  estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   
intervalo:     -1 < r <  1 
c) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 17.0) 
 
Tabla 18 















Sig. (bilateral)  0.000 








Sig. (bilateral) 0.000  
N 48 48 
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d) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.01, y por tanto menor a 0.05;  
se rechaza la hipótesis nula. 
 
e) La prueba permite determinar que existe  correlación estadísticamente 
significativa de 0.822. Al calcularse el coeficiente de variabilidad (r2=0.675) se 
infiere  que el nivel de desarrollo de pensamiento crítico que presentan los 
estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Privada San Juan Bautista-Chincha,  está  determinado  en  67.5% por el 
Método de Análisis de Casos que se desarrolla como parte del sistema de 
enseñanza. 
5.3   Discusión de los resultados  
De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en relación a las dimensiones e indicadores 
de la variable independiente “Sistema de enseñanza”, entendida como la actividad que al 
sintetizar, coordinar, armonizar e integrar las distintas partes que conforman este proceso 
educativo en su conjunto, propiciando su funcionamiento con estabilidad, se pudo 
determinar que el 19% del total de la muestra, afirman que el sistema de enseñanza es  
“deficiente”. En tanto que el 58%  perciben que el sistema de enseñanza alcanza un nivel 
“regular”, esto es, que cumplen sus propósitos de manera parcial. Finalmente, el 23%  de 
encuestados sostienen que el sistema de enseñanza, es un proceso “bueno” que alcanza a 
desarrollar activamente los procesos heurísticos de descubrimiento e innovación entre los 
estudiantes, así como la aplicación del método de análisis de casos, lo cual les permite  
asumir posiciones en función de  sus convicciones y conocimientos. 
Complementariamente, se aprecia, en el caso nuestra investigación, una correlación 
directa y positiva entre el sistema de enseñanza  y el desarrollo de competencias 
cognitivas, tal como lo corroboran los valores porcentuales antes señalados y el coeficiente 
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“r” de Pearson, cuyo valor arroja una correlación estadísticamente significativa de 0.784. 
En consecuencia, la investigación corrobora resultados anteriormente obtenido en otros 
contextos y niveles educacionales. 
En relación a la variable dependiente “Desarrollo de capacidades cognitivas” que 
refleja datos de las dimensiones: procesos heurísticos y pensamiento crítico. Este aspecto 
ha sido verificado a través de la ficha de observación, obteniéndose que el 29% del total de  
los estudiantes  del primer año de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San 
Juan Bautista-Chincha, se hallan en el  “nivel en inicio”; en tanto que, el 48% de los 
estudiantes  se hallan en el  “nivel en proceso”. Finalmente, el 23% de los estudiantes, se 
hallan  en el “nivel satisfactorio”.  
En relación al método de aprendizaje basado en problemas, que incluye los 
procedimientos operativos de enseñanza, que tiene que ver  con la asignación de roles para 
lograr la participación de los estudiantes.  Los datos que se obtuvieron  nos permiten 
señalar  que el 31% del total de la muestra considera que el uso de los métodos de 
aprendizaje basado en problema cumple “Bien” sus propósitos. En  tanto que 46%  de los 
estudiantes  se ubican en el “Nivel en proceso” para la aplicación de procesos heurísticos 
en su trabajo académico. Esto nos permite inferir que el uso de Procesos Heurísticos, en 
relación con el método de aprendizaje basado en problemas de los estudiantes, se halla en 
un rango predominantemente Regular-Bueno. 
Correlacionada esta dimensión con la capacidad de análisis, es decir, en qué grado son 
interdependientes, se determinó que  existe  una correlación estadísticamente significativa 
de 0.885, cuya relación o dependencia entre las variables es del 88.5% aproximadamente. 
Correlación positiva alta entre las estrategias de aprendizaje basado en  problemas y los 
procesos Heurísticos en estudiantes  del primer año de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Privada San Juan Bautista-Chincha, así lo señala la ficha de observación. Por 
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tanto se puede  inferir que, el uso de procesos Heurísticos se relaciona positivamente con 
las estrategias de aprendizaje basado en problemas. 
En relación a la hipótesis especifica 2, se observa que existe  una correlación 
estadísticamente significativa de 0.822 entre las variables x y, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es  de 67.5%. 
Por tanto, el uso del método de análisis de casos guarda relación directa el 
pensamiento crítico. Siendo que el pensamiento crítico  se halla predominantemente en  el 
“Nivel en proceso” (60% de los casos).  Determinándose que existe un rango positivo de 
73%  (en proceso y satisfactorio) para el desarrollo del  pensamiento crítico en los 
estudiantes  del primer año de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan 
Bautista-Chincha. Al respecto, la investigación permitió  establecer  el grado de eficacia 
que alcanza el uso del método de análisis de casos. 
Pudiendo determinarse que el 56% contestó que el uso de los métodos de análisis de 
casos  fue establecido de manera “regular”.  Por tanto y considerando que la finalidad del 
sistema de enseñanza es, a fin de cuentas, dirección metodológica, se  concluye que  
cumple sus propósito de manera aceptable. 
Estos resultados evidencian la articulación que existe entre la Metodología de análisis 
de casos y el pensamiento crítico, a través de los procesos de programación y calidad de la 
enseñanza. Estos procesos, son fundamentalmente un producto generado por la 
interconexión del talento humano (desempeño docente) y los recursos de soporte (medios 
y recursos institucionales). Cuando esta interconexión funciona eficazmente, se tiene que 
la universidad cumple su rol social de personalizar y potencializar el aspecto cognitivo de 






1. En relación a la hipótesis general que sostuvo que el sistema de enseñanza se 
relaciona significativamente con  el desarrollo de capacidades en los estudiantes del 
primer año de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista-
Chincha. Se verifica  que el valor de correlación de Pearson igual a 0.784 
determina correlación positiva fuerte, lo cual nos permite establecer  que  las 
capacidades cognitivas   de los estudiantes del primer año, que se hallan en el 
“Nivel en proceso” en el 48% de los casos, están determinadas en un 61.4% por  el 
sistema de enseñanza  que  existe en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Privada San Juan Bautista-Chincha. 
2. En relación a la hipótesis específica, que sostuvo que el método de aprendizaje 
basado en problemas se relaciona significativamente  con la calidad del proceso 
heurístico  que ejecutan los estudiantes, se ha podido establecer que, respecto a la 
calidad de los procesos heurísticos, los estudiantes se hallan mayoritariamente en el 
“Nivel en proceso”, esto es, en el 46% de los casos. Verificándose, asimismo  que 
el valor de correlación de Pearson igual 0.885, determina correlación positiva 
fuerte, lo cual nos permite establecer  que  los procesos heurísticos o creativos  
ejecutados por los estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Privada San Juan Bautista-Chincha, están determinados en un 78.3%  
por la eficacia de las estrategias de Aprendizaje Basado en Problemas. 
3. En relación a la hipótesis especifica que señalaba  relación significativamente entre 
el método de análisis de casos y el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes, se ha podido establecer que, respecto a nivel de desarrollo de 
pensamiento crítico, los estudiantes se hallan mayoritariamente en el “Nivel en 
proceso”, esto es, en el 60% de los casos. Se verifica asimismo,  que el valor de 
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correlación de Pearson igual a 0.822, determina correlación positiva fuerte, lo cual 
nos permite interpretar que el nivel de desarrollo de pensamiento crítico que 
presentan los estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho de la 
Universidad privada San Juan Bautista-Chincha  está  determinado  en  67.5% por 



















1. Mejorar el sistema de enseñanza  en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Privada San Juan Bautista-Chincha,  a fin de lograr  alcanzar un nivel de desarrollo 
satisfactorio en lo referente a las capacidades cognitivas de los estudiantes.  
2. Desarrollar intensivamente la heurística como forma  didáctica y de aprendizaje en 
los estudiantes, a fin de fortalecer el pensamiento divergente y la capacidad 
creativa e innovadora en los estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Privada San Juan Bautista-Chincha. 
3. Fortalecer el sistema de enseñanza a través del método de análisis de casos, dado 
que fortalece las habilidades profesionales del estudiante de Derecho y lo prepara 
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Apéndice  A 
Ficha de observación 
“Calidad del sistema de enseñanza” 
Ficha de observación    
“Calidad del sistema de enseñanza” 
 
Presentación: 
 El presente instrumento consta de 20 ítems y se 
utilizará para identificar los niveles de calidad que alcanzan la metodología del trabajo 
utilizada por el docente,  cuyos indicadores de mediciones están relacionados con el 
uso de métodos de análisis de caso  y el uso de método de resolución de problemas.  







































 Método de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)     
01 Determinó las situaciones-problema     
02 Seleccionó y organizó la información respecto al problema.     
03 Determinó las estrategias de intervención     
04 Estableció  el tipo de material didáctico que utilizará.     
05 Estableció los medios didácticos de apoyo.     
06 Prevé la forma más apropiada para el trabajo en el aula     
07 Organiza los instrumentos de evaluación de inicio, proceso y salida.     
08 Genera interés en la actividad de aprendizaje.     
09 Realiza intercambio de opiniones entre los estudiantes.     
10 Genera discusiones y soluciones de un problema     
 Método de Análisis de Casos (MAC)     
11 Genera conflicto cognitivo  en los estudiantes.     




Provee estrategias para el procesamiento de la información (análisis 
y reestructuración de la información). 
    
14 Orienta al estudiante a fuentes de información útiles.     
15 Genera aprendizajes significativos entre sus estudiantes     
16 Utiliza los procedimientos pertinentes a cada exigencia evaluativa.     
17 
Aplica los instrumentos pertinentes al tipo de dominio cognitivo o 
procedimental. 
    
18 Induce  a la elección del procedimiento necesario.     
19 Promueve  el pensamiento divergente     


















Apéndice  B 
Ficha de observación 
“Desarrollo de capacidades cognitivas” 
Ficha de observación 
“Desarrollo de capacidades cognitivas” 
Presentación: 
El presente instrumento consta de 20 ítems y se utilizará para determinar los niveles 
de desarrollo de las capacidades cognitivas en los estudiantes.  
Categorías/Nivel:     
 
  Nivel satisfactorio (4) 
  Nivel en proceso    (3) 
  Nivel en inicio        (2) 














































 Proceso heurístico      
01 Posee visión holística sobre el tema desarrollado     
02 Compara la información brindada con sus conocimientos previos.     
03 Infiere el desarrollo del tema     
04 Analiza situaciones problemáticas  ubicándolas en su contexto.     
05 Evalúa fenómenos y hechos relacionados con el tema     
06 Selecciona, transfiere, y utiliza datos y principios para completar una 
tarea o solucionar un problema 
    
07 Usar el conocimiento y destrezas adquiridas en nuevas situaciones     
08 Diferencia, clasifica, y relaciona las conjeturas, hipótesis, 
evidencias, o estructuras de una pregunta o aseveración 
    
09 Observa sistemáticamente y describe     
10 Crea estrategias nuevas para mejorar el aprendizaje     
 Pensamiento critico       
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11 Realiza inferencias lógicas     
12 Enjuicia sobre la base de criterios establecidos     
13 Genera comparaciones  entre conceptos y categorías     
14 Categoriza los conceptos. Los eleva a un plano teórico.     
15 Clasifica ideas en función de semejanzas y diferencias.     
16 Analiza situaciones problemáticas  ubicándolas en su contexto     
17 Argumenta  sus puntos de vista.     
18 Resuelve problemas en contexto  artificial.     
19 Generaliza  conclusiones obtenidas de investigación propia.     







Informe de validación de Instrumentos por expertos 
Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
Ficha de observación 
“Calidad del sistema de enseñanza” 
 
I.- DATOS GENERALES: 
 
 
1.1 Apellidos y nombre del informante: : Mg. Dany Mejía Gamboa  
1.2 Cargo e institución donde labora   : Docente Universitario contratado U. Alas 
Peruanas. 
1.3 Nombre del instrumento          : Ficha de observación “Calidad del sistema 
de enseñanza” 
1.4 Objetivo de la evaluación             : Medir la consistencia interna (Validez de 
Contenido) del instrumento en relación 
con la variable X de la investigación 
1.5 Autor del instrumento                  : Carlos Jaime Gonzales Castilla  – 
Egresado de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación  Enrique 




























CLARIDAD Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   75%  
OBJETIVIDAD No índice respuestas. No 
presenta sesgo.  
   75%  
ACTUALIDAD Está de acuerdo a los 
avances la metodología 
de la enseñanza 
   75%  
ORGANIZACION Existe una organización 
lógica y coherente entre 
los ítems. 
   75%  
SUFICIENCIA Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   75%  
INTENCIONALID
AD 
Adecuado para establecer 
los conocimientos la 
metodología de 
enseñanza 
   75%  
CONSISTENCIA Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
la Didáctica. 
   75%  
COHERENCIA Entre los índices e 
indicadores 
   75%  
METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva 
   75%  
 
III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  
 
El instrumento  presenta consistencia y coherencia interna, por lo que se puede afirmar que 
posee validez de contenido, recomendándose su aplicación  en el proceso de recolección 
de datos. 
 












                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                          Firma del Experto Informante 


















Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
Ficha de observación 
“Calidad del sistema de enseñanza” 
 
I.- DATOS GENERALES: 
 
1.1 Apellidos y nombre del informante: : Dr. Haydée Rodríguez Navarro 
1.2 Cargo e institución donde labora   : Docente Nombrado EPG-UNE 
1.3 Nombre del instrumento          : Ficha de observación “Calidad del sistema 
de enseñanza” 
1.4 Objetivo de la evaluación             : Medir la consistencia interna (Validez de 
Contenido) del instrumento en relación 
con la variable X de la investigación 
1.5 Autor del instrumento                  : Carlos Jaime Gonzales Castilla  – 
Egresado de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle. 





















CLARIDAD Esta formulado con un 
lenguaje claro 
  60%   
OBJETIVIDAD No índice respuestas. No 
presenta sesgo.  
  60%   
ACTUALIDAD Está de acuerdo a los 
avances la metodología 
de la enseñanza 
  60%   
ORGANIZACION Existe una organización 
lógica y coherente entre 
los ítems. 
  60%   
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SUFICIENCIA Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
  60%   
INTENCIONALID
AD 
Adecuado para establecer 
los conocimientos la 
metodología de 
enseñanza 
  60%   
CONSISTENCIA Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
la Didáctica. 
  60%   
COHERENCIA Entre los índices e 
indicadores 
 
  60%   
METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva 
  60%   
 
III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  
 
 
El instrumento presente consistencia interna. Se recomienda su aplicación, previa 
verificación de confiabilidad mediante coeficiente alfa de Cronbach. 
 
IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  
 
                                   Lugar y Fecha: Lima, Julio de 2014 
 
 
                                
                                                                        _________________________ 







INFORME DE OPINION DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACION 
Ficha de observación “Calidad del sistema de enseñanza” 
 
I.- DATOS GENERALES: 
 
1.1 Apellidos y nombre del informante: : Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández  
1.2 Cargo e institución donde labora   : Docente Universitario contratado EPG-
UNE. 
1.3 Nombre del instrumento          : Ficha de observación “Calidad del sistema 
de enseñanza” 
1.4 Objetivo de la evaluación             : Medir la consistencia interna (Validez de 
Contenido) del instrumento en relación 
con la variable X de la investigación 
1.5 Autor del instrumento                  : Carlos Jaime Gonzales Castilla  – 
Egresado de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle. 






















CLARIDAD Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   65%  
OBJETIVIDAD No índice respuestas. No 
presenta sesgo.  
   65%  
ACTUALIDAD Está de acuerdo a los avances 
la metodología de la 
enseñanza 
   65%  
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ORGANIZACION Existe una organización 
lógica y coherente entre los 
ítems. 
   65%  
SUFICIENCIA Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   65%  
INTENCIONALID
AD 
Adecuado para establecer los 
conocimientos la metodología 
de enseñanza 
   65%  
CONSISTENCIA Basados en aspectos teóricos 
y científicos de la Didáctica. 
   65%  
COHERENCIA Entre los índices e indicadores    65%  
METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva 
   65%  
 
III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  
 
El instrumento  mide apropiadamente la variable en estudio. Se recomienda su aplicación 
en la recolección de datos, previa verificación de la confiabilidad. 
 
 
IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  
 
 




                                                                          _________________________ 
                                                                           Firma del Experto Informante 





INFORME DE OPINION DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACION 
Ficha de observación “Desarrollo de capacidades cognitivas” 
 
I.- DATOS GENERALES: 
 
1.1 Apellidos y nombre del informante: : Dr. Víctor  Eduardo Bendezú Hernández 
1.2 Cargo e institución donde labora   : Docente Universitario contratado EPG-
UNE 
1.3 Nombre del instrumento          : Ficha de observación  “Desarrollo de 
capacidades cognitivas” 
1.4 Objetivo de la evaluación             : Medir la consistencia interna (Validez de 
Contenido) del instrumento en relación 
con la variable X de la investigación 
1.5 Autor del instrumento                  : Carlos Jaime Gonzales Castilla  – 
Egresado de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle. 






















CLARIDAD Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   65%  
OBJETIVIDAD No presenta sesgo.    65%  
ACTUALIDAD Está de acuerdo a los avances 
de la Teoría sobre 
capacidades cognitivas 
   65%  
ORGANIZACION Existe una organización 
lógica y coherente entre los 




SUFICIENCIA Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   65%  
INTENCIONALID
AD 
Adecuado para establecer los 
conocimientos las 
capacidades cognitivas 
   65%  
CONSISTENCIA Basados en aspectos teóricos 
y científicos de la teoría 
cognitiva. 
   65%  
COHERENCIA Entre los índices e indicadores    65%  
METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva 
   65%  
 
III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  
 
El instrumento  mide apropiadamente la variable en estudio. Se recomienda su aplicación 
en la recolección de datos, previa verificación de la confiabilidad. 
 
 
IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  
 
 




                                                                          _________________________ 






INFORME DE OPINION DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACION 
Ficha de observación “Desarrollo de Capacidades Cognitivas” 
 
I.- DATOS GENERALES: 
 
1.1 Apellidos y nombre del informante: : Dra. Haydee Rodríguez Navarro 
1.2 Cargo e institución donde labora   : Docente Universitario nombrado  EPG-
UNE 
1.3 Nombre del instrumento          : Ficha de observación “Desarrollo de 
Capacidades Cognitivas” 
1.4 Objetivo de la evaluación             : Medir la consistencia interna (Validez de 
Contenido) del instrumento en relación 
con la variable Y de la investigación 
1.5 Autor del instrumento                  : Carlos Jaime Gonzales Castilla  – 
Egresado de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle. 






















CLARIDAD Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   65%  
OBJETIVIDAD No presenta sesgo.    65%  
ACTUALIDAD Está de acuerdo a los avances 
de la Teoría sobre 
capacidades cognitivas 
   65%  
ORGANIZACION Existe una organización    65%  
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lógica y coherente entre los 
ítems. 
SUFICIENCIA Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   65%  
INTENCIONALID
AD 
Adecuado para establecer los 
conocimientos las 
capacidades cognitivas 
   65%  
CONSISTENCIA Basados en aspectos teóricos 
y científicos de la teoría 
cognitiva. 
   65%  
COHERENCIA Entre los índices e indicadores    65%  
METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva 
   65%  
 
III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  
 
El instrumento presente consistencia interna. Se recomienda su aplicación, previa 
verificación de confiabilidad mediante coeficiente alfa de Cronbach. 
 
 
IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  
 




                                                                          _________________________ 







INFORME DE OPINION DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACION 
Ficha de observación “Desarrollo de capacidades cognitivas” 
I.- DATOS GENERALES: 
 
1.1 Apellidos y nombre del informante: : Mg. Dany Mejía Gamboa 
1.2 Cargo e institución donde labora   : Docente Universitario contratado U. Alas 
Peruanas. 
1.3 Nombre del instrumento          : Ficha de observación “Desarrollo de 
Capacidades Cognitivas” 
1.4 Objetivo de la evaluación             : Medir la consistencia interna (Validez de 
Contenido) del instrumento en relación 
con la variable Y de la investigación 
1.5 Autor del instrumento                  : Carlos Jaime Gonzales Castilla  – 
Egresado de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle. 
 






















CLARIDAD Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   75%  
OBJETIVIDAD No presenta sesgo.    75%  
ACTUALIDAD Está de acuerdo a los avances 
de la Teoría sobre 
capacidades cognitivas 
   75%  
ORGANIZACION Existe una organización    75%  
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lógica y coherente entre los 
ítems. 
SUFICIENCIA Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   75%  
INTENCIONALID
AD 
Adecuado para establecer los 
conocimientos las 
capacidades cognitivas 
   75%  
CONSISTENCIA Basados en aspectos teóricos 
y científicos de la teoría 
cognitiva. 
   75%  
COHERENCIA Entre los índices e indicadores    75%  
METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva 
   75%  
III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  
 
El instrumento  presenta consistencia y coherencia interna, por lo que se puede afirmar que 




IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  
 
 




                                                                          _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
75% 
